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A P R O P O S I T O D E L M E S D E A N I M A S 
Así llama, venerables Hermanos y amadís imos hijos, el 
pueblo español al mes de Noviembre, especialmente consa-
grado por nuestra Madre la Iglesia y por la piedad cris-
tiana a las benditas almas del Purgatorio, al cuidado y so-
licitud por nuestros queridos difuntos. 
Conmetnoración de Todos 
los Fieles Difuntos 
Comienza el mencionado mes con la festividad de T o -
dos los Santos, cuya insti tución es una prueba más de la 
solicitud maternaí y santo anhelo que constantemente ani-
ma a la Iglesia por el bien espiritual y aun temporal de 
sus hijos. Y al día siguiente de haber tributado este ho-
menaje a la Iglesia triunfante, acude solicita la militante en 
auxilio de la Iglesia paciente, para aliviar sus penas por 
medio de piadosos sufragios, y acelerar el momento de su 
eterna felicidad: todo ello en consonancia con la idea de 
la comunicac ión y estrecha solidaridad que existe entre los 
bienaventurados que gozan de la presencia de Dios y los 
que esperan tan gran beneficio detenidos en el Purgatorio; 
y de iinos y otros con los que todavía luchan y trabajan 
en la tierra para hacerse acreedores de entrar en posesión 
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del galardón eterno; que es lo que llama la teología ca-
tólica dogma de la Comunión de los Santos. 
En el Martirologio del día 2 de Noviembre dice así la 
Liturgia: «Hoy se celebra la Conmemorac ión de todos los 
Fieles Difuntos. La Madre Iglesia se preocupa de ayudar, 
por medio de su poderosa intercesión ante su Señor y Es-
poso, a todos aquellos que están todavía detenidos en el 
Purgatorio, para que, cuanto antes, puedan gozar de la 
beatífica compañía de los Santos en el Cielo>. 
Consiguientemente la Iglesia, Madre generosa, abre de 
par en par el tesoro de sus gracias e indulgencias, espe-
cialmente en ese día y durante todo el mes, en obsequio 
de las almas del Purgatorio. 
Gracias e indulgencias 
Hace, en primer lugar, que el día 2 de Noviembre cada 
sacerdote celebre tres veces el santo sacrificio de la Misa, 
para que sea más copioso el torrente de gracias que des-
de el altar fluya incensantemente hasta el Purgatorio, y puedan 
más fácilmente los fieles satisfacer su piedad y devoción 
en obsequio d é l a s benditas án imas . Además todas, las M i -
sas que en dicho día o en cualquiera otro de su octava 
se celebren en cualquier altar y por cualquier sacerdote, 
gozan del indulto de altar privilegiado en favor del alma 
por quien se aplica el santo Sacrificio. 
Jubileo de difuntos.—Todos los años el día 2 de No-
viembre (o bien el domingo siguiente, sin que pueda una 
misma persona ganarlo en ambos días) , todos los fieles 
pueden lucrar indulgencia plenaria cuantas veces visitaren 
una iglesia u oratorio públ ico (o semipúbl ico para los que 
legít imamente lo usan), rezando en cada visita seis Padre-
nuestros por las intenciones del Papa y con la confesión 
^ y comunión acostumbradas. 
Visitas al Cementerio. — Por visitarlo piadosamente en 
cualquier día del año, orando por los difuntos, siquiera sea 
mentalmente, puede lucrarse indulgencia parcial de siete 
años, aplicable sólo a los difuntos. 
Si se hace durante la octava de su Conmemorac ión 
(del 2 al 9 de Noviembre), indulgencia plenaria cada uno 
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de esos días, presupuestas las condiciones requeridas (Sa-
grada Penit., 31 -X -1934) . 
Septenario o novenario de Animas. —A todos los fieles 
que devotamente lo practiquen en cualquier é p o c a del año , 
en públ ico o en privado, se conceden tres años de indul-
gencia cada día; plenaria al fin del septenario o novena, 
<servatis servandis» (Sda. Penit., 28-V-1933). 
Otros piadosos ejercicios.—Practicando en privado du-
rante dicho mes de Noviembre algún piadoso ejercicio en 
sufragio de las benditas án imas , se gana: indulgencia de 
tres años cada día; plenaria si se ha repetido sin interrup-
ción todos los días del mes. 
Asistiendo al devoto ejercicio en alguna iglesia u ora-
torio públ ico, siete años cada día del mes; plenaria, con 
las debidcis condiciones, si se ha asistido al menos 15 días 
(Sda. Penit. 30 -X -1932) . 
¡Cuán admirablemente la Iglesia — en todas sus pala-
bras, súplicas y exhortaciones—refleja el amor en t rañab le y 
maternal que siente hacia aquellos hijos que sufren tan te-
rriblemente en la cárcel de expiación del Purgatorio! 
No ser íamos nosotros sus fieles hijos si no s e c u n d á s e -
mos sus fervientes anhelos e imitásemos sus ejemplos, iden-
t if icándonos con ella en sentimientos y en obras, para ha-
cer como ella del día de los Difuntos y de todo el mes 
de Noviembre un día y mes de fervoroso amor y eficaz 
ayuda a las benditas án imas del Purgatorio. 
Excelencias de esta devoción 
Si hay alguna devoción que no tenga necesidad de ser 
recomendada, puesto que por sí misma se recomienda al 
corazón de los fieles, es ésta de que venimos hablando; 
una de las más dulces y conmovedoras, ciertamente, entre 
las muchas que se practican en la Iglesia del Dios del 
amor. Bien podemos decir que es una devoción esencial-
mente católica, y una de las notas distintivas para conocer 
quién forma o no forma parte de la Comunión de la Igle-
sia. * 
El gran Padre y Doctor San Agustín, uno de los más 
sublimes genios de la humanidad, se expresa en estos tér-
minos: «Hay muy pocos ejercicios de orden tan elevado, 
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bien pocas obras tan conformes con la piedad cristiana, 
como el ofrecer sacrificios y oraciones a Dios, socorros y 
limosnas a los menesterosos, en favor de nuestros hermanos 
que gimen en el Purgatorio*. Lo mismo viene a decir en 
frases equivalentes S. Epifanio, testigo autorizado de la Igle-
sia de Oriente. El dulce S. Francisco de Sales acostumbraba 
decir que las catorce obras de Misericordia a que Nuestro 
Seño r ha prometido un premio eterno en el día del juicio, 
es tán incluidas en esta devoc ión . N i pensaba de otro modo 
S. Alfonso M . de Ligorio, el cual no dudaba en afirmar que 
«se puede estar seguro de la propia salvación eterna y 
poseer la más plena confianza, cuando se posee la devoc ión 
^a las almas del Purgatorio, tan afligidas y tan amadas de 
Dios>. 
Mas ¿qué necesidad hay de recurrir a testimonios hu -
manos, por altos y autorizados que ellos sean, cuando el 
propio espír i tu Santo, Verdad infinita e increada, nos ex-
horta y recomienda claramente esta devoc ión? «Santo y sa-
ludable pensamiento—leemos en el libro segundo de los M a -
cabeos—es el de orar por los difuntos, para que se vean 
enteramente libres del reato de sus culpas» (12, 46). 
Títulos que nos ofeUgan 
Muchos son y muy poderosos los que, a d e m á s de lo 
dicho, deben inducirnos a ofrecer nuestros sufragios por los 
difuntos. 
Y ante todo la caridad, que nos impele al amor de 
aquellas almas tan queridas del Corazón Divino, y que tan 
vivamente se interesan por nosotros. M u é v e n o s esta sublime 
vir tud a desear y procurar a aquellas almas, no bienes ca-
ducos y materiales, sino espirituales y eternos; m u é v e n o s 
a prestar nuestra ayuda a aquellas desoladas prisioneras, 
para apresurar el tan suspirado ingreso en el cielo y su 
definitivo e inmutable estado de unión con la Divinidad. Y 
si cuanto más elevado fuere el fin que nos proponemos al 
practicar esta vir tud, tanto más nobles y sublimes son los 
actos que de ella se derivan, ¿quién* será capaz de medir 
la sublimidad y alteza de estos actos realizados en obse-
quio de las benditas án imas? Obra de exquisit ísima caridad 
es ésta, incomparablemente más meritoria que el elevar una 
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soberbia metrópol i , o poner en fuga a un formidable ejér-
cito, o conquistar una multitud de imperios. 
Es el segundo título la misericordia, la cual acude so-
lícita a donde encuentra la mayor necesidad, para procu-
rar, según sus medios, remediarla. Y ¿qué miserias o nece-
sidades de la tierra pueden compararse con la más ligera 
pena del Purgatorio? Ni ¿ q u é almas hay más incapaces de 
valerse a sí mismas que las recluidas en aquella cárcel de 
tormentos? Son como el paralitico de la piscina de Bet-
saida, tullido en todos sus miembros, que estaba esperando 
el auxilio de una mano extraña y bondadosa. Así, junto a 
la piscina de la Sangre generosa que ha salvado al mundo, 
esperan apenadas aquellas almas para sumergirse en ella y 
recibir la* eterna vida. ¿No les tenderemos la mano noso-
tros, los únicos que podemos ayudarlas? 
La justicia: he aquí un nuevo tí tulo que nos liga res-
pecto de aquellos que son miembros del mismo cuerpo a 
que nosotros pertenecemos, y cuya cabeza es Jesucristo, 
que es a manera de centro fisiológico en el cual se resu-
me y del cual brota toda vitalidad espiritual. 
Y finalmente debe obligarnos nuestro interés y celo por 
la propia santificación y salvación, según el testimonio de 
S. Agustín, que decía: «Ruego por los difuntos, para que 
cuando hayan entrado en la eterna gloria se acuerden de 
pedir por mh. ¿No han de ser ellas agradecidas a sus bien-
hechores? ¿No in te rpondrán por ellos su poderoso valimiento 
ante el Eterno Juez? Entonces defenderán ellas con ardor 
nuestra causa, y aplacarán a la divina Justicia, y nos fa-
cilitarán la consecuc ión de los santos y eternos bienes. 
Clases de sufragios 
Los medios de que podemos disponer para ayudar a 
los difuntos—dice un antiguo escritor— son , tan numerosos 
cuanto lo son los latidos del co razón , los movimientos de, 
nuestros ojos,, nuestros pensamientos, nuestras acciones; por-
que cada una de estas cosas les pueden ser útiles. Toda 
clase de obras buenas ofrecidas a Dios para que condone, 
total o parcialmente, a las almas del Purgatorio la pena que 
tienen que pagar, se llaman y son verdaderos sufragios, 
que Dios acepta y aplica según su infinita misericordia y 
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libérrima disposición. Tales son: las oraciones (singularmente 
las litúrgicas de la Iglesia, o al menos las que ella aprue-
ba y recomienda); las penitencias y mortificaciones, tanto 
voluntarias como involuntarias; las limosnas, obras de cari-
dad y misericordia, o de cualquiera otra virtud; las indul -
gencias aplicables a los difuntos; pero ante todo y por 
encima de todo, el santo sacrificio de la Misa, que es la 
oración por excelencia, el sufragio de los sufragios y la 
acción más grata y acepta ante el acatamiento divino. 
Doble oportunidad 
Dos circunstancias dolorosas van a hacer en el próximo 
mes de Noviembre más oportunas que nunca nuestras oraciones 
y sufragios por los difuntos: una de índole local;»y la otra 
de carácter más amplio y casi mundial. 
Nos referimos en primer lugar al traslado y reinhuma-
ción de los cestos mortales de «nuestros márt i res», de los 
mártires malagueños . Cuantos sucumbieron y descansan en 
tierra malagueña , víct imas del odio criminal de los sin Dios 
y sin Patria, por benigna y singularísima concesión de la 
Santa Sede, van a ser muy en breve trasladados a una 
gran cripta común preparada al efecto en la Santa Iglesia 
Catedral, cabeza y madre dé todas las iglesias de la Dió-
cesis. Allí reposarán todos, bajo las losas de la capilla que 
hemos denominado <de la Victoria*: por la que ellos—mu-
riendo por la Religión y por España —obtuvieron contra 
sus enemigos; porque presidirá el artístico retablo la sacro-
santa imagen del Divino Rey de los mártires y Triunfador 
de la muerte; y porque en el centro de la vidriera que ha 
de coronar la capilla, aparecerá , dulce y mayestát ica, Nues-
tra Señora de la Victoria escoltada por los Arcángeles San 
Miguel y San Rafael, y cobijando bajo su manto a los que 
en vida fueron sus devotos y patrocinados. 
Sobre el ara de ese altar se inmolará diaria y perpe-
tuamente la Hostia santa e inmaculada, en sufragio de las 
almas todas cuyos cuerpos yacerán en lugar tan santo y 
venerando. Ocasión, pues, sumamente propicia para que este 
año y en el mes que vamos a comenzar redoblemos noso-
tros nuestras plegarias y sufragios por el s innúmero de los 
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que dieron su vida por España y fueron quizá la causa 
de que nosotros conservemos la nuestra. 
La segunda oportunidad a que hac íamos alusión—bien 
triste y dolorosa por cierto—es la terrible e inaudita mor-
tandad que cual fúnebre crespón cubre diariamente los cam-
pos de batalla: la tierra, los aires y los mares. Sobre el 
tributo que normalmente se rinde a la soberanía de la 
muerte en todos los países del orbe, viene ahora casi el 
mundo todo, en esta guerra sin cuartel y sin precedente, 
a rendir un tributo forzoso extraordinario que es aún i m -
posible de computar exactamente. Sólo cuando cese el ruido 
de las armas y la serenidad de la paz dé lugar a la re-
flexión, podrán apreciarse debidamente los estragos y horro-
res de la muerte. 
Urge, pues, como nunca¿ el cumplimiento de nuestros 
deberes para con nuestros hermanos muertos en la guerra; 
hoy como nunca nos debe interesar la . doctrina católica 
sobre el cuidado de los fieles difuntos. 
Y decimos hermanos nuestros, porque aunque no sean 
de nuestra familia, ni siquiera de nuestra patria; pero mu-
chos, muchís imos profesaron nuestra misma fe y pertenecie-
ron a la misma sociedad y comunión espiritual; y aun los 
que hubiesen vivido alejados de ella, si en los inescrutables 
designios de Dios murieron en gracia y están en el Purga-
rorio, gozan ya para .con nosotros de los mismos títulos 
de solidaridad y verdadera fraternidad. 
Exhortación final 
Por todos los difuntos sin excepción, por todas las almas 
del Purgatorio ora y ofrece sufragios — especialmente en 
el día consagrado a su conmemorac ión —nuestra dulce y 
común Madre la Iglesia; y a este piadoso cuidado y so-
licitud lo denomina S. Agustín humanitatis officium, «de-
ber de humanidad*. Siguiendo nosotros ese mismo espíritu, 
como amantes hijos de tan santa Madre y hermanos com-
pasivos de las almas que padecen y sufren en el lugar de 
expiación, procuremos poner en las manos de !a Santísima 
Virgen María, Reina del Purgatorio, el mayor número de 
sufragios, para que ella los ofrezca a su divino Hijo por 
el rescate de todos los fieles difuntos. Oremos por ellos. 
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Esforcémonos en ganar cuantas indulgencias podamos. Ofrez-
camos por ellos, sobre todo, la santa Misa, presentando al 
Padre la preciosa sangre redentora de Cristo en compensa-
ción de las satisfacciones que todavía ellos le deben. 
No dejen de practicar Nuestros queridos cooperadores 
el piadoso ejercicio del Mes de Animas, a p r o v e c h á n d o l o 
como medio de instrucción y de apostolado. 
Así aliviaremos las almas de nuestros hermanos «que 
nos precedieron con el signo de la fe», y atraeremos so-
bre las nuestras las bendiciones de Dios; en cuyo santo 
nombre y en prenda de ellas otorgamos efusivamente la 
Nuestra a. todos Nuestros amadís imos diocesanos. 
Málaga, 12 de Octubre, 1941. 
f BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA 
Léase esta Alocuc ión al pueblo en todas las iglesias antes del 
Día de Difuntos, en la ocas ión más oportuna. 
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C I R C U L A R 
PRECES Y R O G A T I V A S P O R L A P A Z Y | P O R L A 
P R O S P E R I D A D D S L A I G L E S I A 
Ante la persistencia tenaz del conflicto internacional, y 
secundando los fervientes deseos de nuestro Sant ís imo Pa-
dre el Papa, declararnos subsistentes Nuestras disposiciones 
anteriores ordenando preces y rogativas especiales, las cua-
les—aparte de lo que hemos ya dispuesto para el mes de 
Octubre—son como sigue: 
! . • Que mientras subsistan estas circunstancias, en to-
das las Misas que l i túrgicamente lo permitan, se añadan 
ranquam pro re gravi las oraciones Contra persecutores 
Ecc/esiae, y Pro Pace. 
2. ° Que el rezo cotidiano del Santo Rosario en los 
templos se aplique por estos mismos fines, a saber: para 
impetrar de la Divina Misericordia la pronta y definitiva 
pacificación de los pueblos y la prosperidad y propagac ión 
de la Santa Iglesia Católica, 
3. ° Que todas las Comunidades de Religiosas ofrezcan 
a d e m á s con idént ica intención el piadoso ejercicio del Vía 
Crucis, al menos el viernes de cada semana. 
4. ° A semejanza de lo que se ha hecho en la Capi-
tal el d ía de la fiesta del Pilar, o rganícese en todos los 
pueblos—a ser posible aún , dentro del mes de Octubre— 
una Comunión general y una solemne Proces ión de niños, 
rezando o cantando el santo Rosario. 
Málaga, 15 de Octubre, 1941. 
f EL OBISPO 
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CANCILLERIA EPISCOPAL 
Cl R CSJJ L A R E S 
I. L a Fiesta de Cristo Rey 
Como en años anteriores, el Excmo. Sr. Obispo se ha 
dignado disponer. 
i.0 Que en todas las iglesias de nuestra Diócesis 
se organicen el Domingo 26 de Octubre comuniones gene-
rales, y en la predicación de ese día se explique a los 
fieles la significación del misterio y sus consecuencias p r á c -
ticas. 
2. ° Que se exponga Su Divina Majestad en los cultos 
vespertinos, rec i tándose la fórmula mandada de Consagra-
ción al Sagrado Corazón (la cual puede verse en el B O L E -
T I N de 1937, p. 339), con las letanías del mismo Corazón 
Deífico. 
3. ° En la Santa Iglesia Catedral se celebrará el culto 
vespertino a las cinco y media, debiendo todas las demás 
iglesias de la capital comenzar los suyos desde las siete 
en adelante, o bien antes de las cuatro y media. 
4. ° Que en todas y solas las iglesias de la capital se 
haga una colecta extraordinaria con destino a las obras de 
la nueva iglesia en honor de Cristo Rey, que se está edi-
ficando en la Ciudad Jardín . 
Los que asistan a los mencionados cultos lucran indu l -
gencia de siete años, y si a d e m á s confiesan y comulgan, 
indulgencia, plenaría. (Sda. Penit., 18-111-1932). 
I I . Sobre el vino para el Santo Sacrificio 
H a b i é n d o n o s prevenido Don Carlos Krauel, principal 
elaborador y proveedor de vino de Misa en la Diócesis de 
Málaga , que tiene actualmente pocas existencias y no ase-
gura poder abastecer a todos los clientes (a pesar de dar 
preferencia a los de la Diócesis) hasta que pueda disponer 
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de la nueva cosecha; lo advertimos a todos los Sres Cu-
ras y Encargados de iglesias, para que economicen en lo 
posible el consumo de dicho vino y no lo utilicen para 
otros usos más que exclusivamente para la santa Misa. 
Con este motivo, Su Excia. Rvma. me encarga recuerde 
y recomiende una vez más a' los Sres. sacerdotes el ex-
quisito cuidado que han de poner en materia tan delicada 
e importante, no adquir iéndola nunca de cualquier taberna 
o establecimiento, sino de las Casas oficialmente autorizadas 
y garantizadas. 
I I I . Libros aprobados, que deben recogerse 
en esta Oficina 
Cuentas de Fábrica: Casabermeja, Cortes de la Frontera, 
Estepona, Genalguacil, Jimera de Libar, Istán, Jubrique, Fr i -
giliana, San Felipe de Málaga, San Pablo de id , Manilva, 
Moclinejo, Ojén, Santa Cecilia de Ronda, Ntra. del Socorro 
de id . . Torre del Mar, Villanueva de la Concepc ión , Za-
farraya. 
Confirmaciones: Comares, Olías , To ta lán . 
Libros de Misas: Cortes de la Frontera, Algarrobo, Ca-
sares, Sto. Cristo de Málaga. 
Obras Parroquiales y Diocesanas: Casares, Competa, 
San Miguel de Antequera, Ntra. Sra. de la Merced de M á -
laga, Ubrique, Zafarraya. 
Cuentas de Religiosas: Santa Clara de Ronda. 
Hermandades: Jesús Cautivo, Cristo del Amor (2), So-
ledad de S. Pablo (2), Hijas de María de los Stos. Mártires. 
Málaga, 6 de Octubre, 1941. 
Lic . MANRIQUE MORENO, Canónigo, 
Canciller-Secretario 
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S A G R A D A S O R D E N E S 
El día 20 de Septiembre, en la Capilla del Seminario 
Diocesano, S, E. Rvma. confirió las siguientes: 
Exorcistado y Acolitado, a D. Francisco Carrillo Rubio, 
diocesano, alumno de la Universidad Pontificia de Comi-
llas. 
Suhdiaconado, a Don Angel M.a Mateos y Calvo, Sa-
lesiano. 
Diaconado, a D . José M.a Almagro Vázquez, del Semi-
nario Diocesano. 
Presbiterado, a D. José P e ñ a Mart ín, de nuestro Se-
minario, y a D. Vicente Barbancho Alcudia, de Córdoba . 
NOMBRAMIENTOS 
Su Excia. Rvma. ha tenido a bien hacer los siguientes: 
I. Seminario Diocesano 
6 V 41 Don Manuel Gonzá lez Ruiz, Viceprefecto de Es-
tudios. 
29 IX » Don José Jaime Arrevola, Profesor y Superior 
de Disciplina. 
> » > Don José P e ñ a Martín, Profesor y Superior de 
Disciplina. 
I I . Instituto Diocesano de Cultura Superior Religiosa 
22 IX 41 M . I Sr. D. León del Amo P a c h ó n , Director y 
Profesor, 
27 > » M . I . Sr. D. Domingo López Salazar, Profesor. 
> » » M . I . Sr. D. Victorino García Sabater, Profesor. 
» » » M . I . Sr. D. Justo Novo de Vega, Profesor. 
> > » M . I . Sr. D. Agustín de la Fuente González , Pro-
fesor. 
» > > R. P. Martín Prieto, S. J., Profesor. 
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111. Movimiento Parroquia! y Cargos varios 
16 V 41 M . I . Sr* D . T o m á s Vicente del Arco, Encarga-
do de la Capel lanía del Noviciado de Her-
manas Carmelitas Terciarias. 
> > > D. Felipe Zarate Berroya, Capellán del Asilo de 
los Desamparados de Ronda. 
> > > D. T o m á s Sánchez Pérez , Coadjutor de San Fe-
lipe, de Málaga . 
> > > D. Luis Soto Ruiz, Coadjutor de Ntra. Sra. de la 
Merced de Málaga . 
» > » D. Eugenio Larrañaga Landáburu , E c ó n o m o de 
Canillas de Albaida y Encargado de Archez. 
17 ¡» » D. Julio M.a Cortés , Capellán de las Hermanitas 
de los Pobres^ de Málaga. 
> » » D . José Luque Enríquez, Ecónomo de Bena lmádena . 
13 V I » R. P. Enrique de Umbrete, O. M . C , Vicario Rec-
tor de la Purísima Concepc ión de Melil la. 
» » » M . I . Sr. D. Agustín de la Fuente Gonzá lez , 
Director Diocesano de la Obra de las Tres Ma-
rías y Discípulos de San Juan. 
» » > D. Pablo Gonzá l ez Domínguez , Vice-Director de 
la misma Obra. 
28 > » R. P. Vicente Pont Soler, C. M . F., Vicario Rec-
tor de Ntra. Sra. del Carmen, de Málaga. 
» » » D. Gabriel Alocén Tomico, Coadjutor de Cuevas 
de San Marcos y Encargado de Cuevas Bajas. 
3 V I I » D. Emilio Cabello Luque, Director Presidente de 
la Pontificia y Real Archicofradía de Luz y Vela. 
8 > » D. Antonio Yáñez J iménez, E c ó n o m o de M o c l i -
nejo y Encargado de Macharavlalla y Benagal-
b ó n . 
16 > > D . Jesús Segurado Panlagua, Capellán interino 
del Cementerio Municipal de Antequera.. 
21 » » R. P. Felicísimo Rivero Huarte, C. M . F., Ca-
pellán de la Cárcel de Málaga. 
31 i » R. P. Crescencio Ruiz, C. M . F., Ayudante del Cape-
llán de la Cárcel Provincial y Coadjutor de Santo 
Domingo, de Málaga. 
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2 VIH 41 R. P. Joaquín Bello de la Casa, Coadjutor de 
Ntra. Sra. del Carmen, de Málaga . 
> > > R. P. Felicísimo Rivero Huarte, C M . F , Coad-
jutor de Santo Domingo, de Málaga. 
M . I . Sr. D. Agustín de la Fuente Gonzá lez , 
Capellán de las Esclavas Concepcionistas, de 
Málaga. 
R. P. Antonio Vega Gómez , Salesiano, Coadju-
tor de Santa María, de Ronda. 
27 I X 
30 
IV. Acción Católica 
22 IX 41 M . I . Sr. D. Teodoro Molina Escribano, Consi-
liario del Consejo" Diocesano de las Jóvenes 
de A . C. 
V. Confesores de Religiosas 
10 
23 
8 V 41 R. P. Rafael de Antequera, O. M . C , Ordinario 
de Santa Clara de Belén, de Antequera. 
> Sr. Arcipreste de Antequera, Extraordinario del 
Convento de Mínimas de Santa Eufemia, de 
Antequera. 
» R. P. íbáñez, C. M . , Ordinario de las Religiosas 
Amantes de Jesús (Sanatorio del Dr. Busta-
mante). 
» R. P. Superior de los Religiosos de la Misión, 
Extraordinario áe las mismas. 
> D. Felipe Zárate Berroya, Ordinario de Nuestra 
Sra. de los Desamparados, de Arriate. 
> Sr. Arcipreste de Antequera, Ordinario de las 
Carmelitas Calzadas de la Encarnación de A n -
tequera. 
» R. P. Rafael M.a de Antequera, O. M . C , Ex-
traordinario de las Terciarias Franciscanas de 
los Sagrados Corazones, de Antequera. 
2 VJ > M . I . Sr. D. Teodoro Molina Escribano, Ordina-
rio de la Encarnac ión , de Málaga. 
26 
30 
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9 VI I 41 R. P. Joaquín Bello de la Casa, C. M . F., Or-
dinario de las Carmelitas Descalzas de Málaga . 
16 > » R. P. Manuel M.a Salazar Díaz de la Cuesta, 
Franciscano, Extraordinario de Santa Clara, de 
Vélez-Málaga . 
» » > R. P. Manuel M.á Salazar Díaz de la Cuesta, Ordi-
nario de las Carmelitas Descalzas, de Vé lez -
Málaga, 
> » > R. P. Manuel M.a Salazar Díaz de la Cuesta, Extraor-
dinario de la Presentac ión de Vélez-Málaga. 
» > > R. P. Manuel M.a Salazar Díaz de la Cuesta, Ordina-
rio de las Hermanas Carmelitas de San Juan 
de Dios (Hospital) de Vélez-Málaga. 
11 > » D. Antonio Salado, Extraordinario del Beater ío 
de la Encarnac ión , de Coín, en la ausencia del 
Sr. Arcipreste. 
21 > > R. P. Felicísimo Rivero Huarte, C. M . F., Ordi-
nario de las Carmelitas Terciarias de la Cár-
cel de Hombres, de Málaga. 
15 IX » M . I Sr. D. Agustín de la Fuente González , 
Ordinario de la Presen tac ión , Málaga . 
> > ¡> M . I . Sr. D. Agustín de la Fuente González , 
Extraordinario de Santa Ana del Cister. 
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R E L A C I O N de sacerdotes que han practicado 
los Santos Ejercicios 
1 . — E x c m o . y R v m o . S r . O b i s p o 
Señores : 
2 Aguila Mayorga José 
3 Alocén Tomico Gabriel 
4 Alonso de Frutos Angel 
5 Amo Pachón León 
6 Ariza González José 
7 Azqueía Rentería Víctor 
8 Renavides Raposo Florencio 
9 Blanco Cardona Antonio 
10 Blanco Castilla Facundo 
11 Bohórquez Menacho Mateo 
12 Campos Campos Horacio 
13 Campos Giles José 
14 Carrasco Panal José 
15 Carrillo Ponce Francisco 
16 Castaño Domínguez Segism. 
17 Castillo Luque Antonio 
18 Cómitre Ramos Juan 
19 Conde Conde Isidro 
20 Coníréras Morales Rafael 
21 Corchón Martínez Jesús 
22 Corrales Guerrero Rafael 
23 Domínguez Gamboa Rafael 
24 Espejo Rodríguez José 
25 Espinosa Fernández Emilio 
26 Espinosa Gi l Francisco 
27 Espinosa Mena Alfonso 
28 Gi l Recio Ramiro 
29 González Domínguez Pablo 
30 González Ruiz Manuel 
51 Jiménez García Juan 
52 Jiménez Vicente Félix 
55 Larrañaga Landaburu Eugenio 
54 Lucena Morales Hipólito 
56 Lucio Fernández Celestino 
56 Marañón Canovaca Antonio 
57 Martin García Miguel 
58 Martos Rodríguez Pedro 
39 Maíabuena Suaces Vicente 
40 Mochón López Antonio 
41 Molina Escribano Teodoro 
42 Moreno Arrevola Manrique 
43 Moreno Ruiz Manuel 
44 Ontiveros Martínez Francisco 
45 Ortega Martín Juan 
46 Palomo Báez Antonio 
47 Pineda Conde Francisco 
48 Planas García Alberto 
49 Pozo Soria Pedro 
50 Ramos Jiménez Juan 
51 Reguera Cubo José 
52 Repiso Larrinaga luán 
53 Rodríguez Fernández Santiago 
54 Rodríguez Pérez Ildefonso 
55 Rojo Hernández Manuel 
56 Romero Pascual Cristóbal 
57 Ruiz Castro Manuel 
58 Sánchez Martín Eulogio 
59 Sánchez Pérez T o m á s 
60 Sánchez Sepúlveda Eugenio 
61 Santiago Peña Benigno 
62 Sanz López Francisco 
65 Sanz Trujillo Antonio 
64 Segovia González Fernando 
65 Sepúlveda Ponce Juan 
66 Sevillano Cordero Ildefonso 
67 Soto Chuliá José 
68 Torrico Aranda Gabriel 
69 Troya Ramírez Jerónimo 
70 Vela Gómez Cayetano 
71 Vera Ordás Luis 
72 Vidal Brególa! Francisco 
75 Yáñez Jiménez Antonio 
74 Zarate Berroya Felipe 
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R E L A C I O N de copias de partidas que faltan en el 
Archivo Diocesano, desde el año 1937. 
P A R R O Q U I A S Baut. Matrim. Defunc. Inform. (años) (años) (años) (1) 
Alcalá del Valle 
Alcaucfn. 
Alfarnaíe 
Alfarnatejo 
Algarrobo 
Algatocín 
Alhaurín de la T o r r e . . . 
Alhaurín el Grande 
Almáchar 
Almogía 
Alora 
Alozaina 
Alpandeire 
Aníequera-S. Sebas t ián . 
» San Pedro. . . 
> Sania María.. 
» Santiago, • . . . 
» San^ Miguel. . 
Archez 
» Cor umbela 
Archidona 
Arenas 
» Daimalos 
Arriate 
Atájate 
Benadalid 
Benagalbón 
Benahavís 
Benalauría. 
Benalmádena 
59-40 
59-40 
59-40 57-59-40 
57 
59-40 
57 
59-40 
40 40 40 
40 57-58-40 57-58-40 
40 
59 
59-40 
59 
57-59 
58 
40 
57-59 
59-40 
59 
59-40 
59-40 
59 
57-59 
58 
40 
57 
57-59 
37 
39-40 
39-40 
39 
57-39 
37-39 
38 
40 
38 
57-59 
57-59 
59 
57-59 57-59-40 
(1) Información pedida con motivo d é l a Santa Visita Pastoral. 
Están en falta las parroquias que tienen el signo menos (—). 
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P A R R O Q U I A S Baut. Maírim. Defunc. (años) (años) (años) Inform. 
Benamahoma 
Benamargosa 
Benamocarra 
Benaocaz 
Benaoján 
Benarrabá 
Bobadilla 
Borge 
Bosque 
Burgo — 
Campanillas 
Canillas de Aceituno... 
Canillas de Albaida . . . 
Caríajima . . . . . . 
Cártama. 
Carratraca ¡s. 
Casabermeja . 
Casarabonela 
Casares . . . 
Coín—San Juan 
» San Andrés 
Colmenar 
Comares 
Competa 
Cortes de la Frontera.. 
Cuevas Bajas 
Cuevas del Becerro 
Cuevas de San Marcos.. 
Cútar . . . 
Churriana 
Estepona 
Faraján. 
Frigiliana 
Fuengirola 
Fuente-Piedra 
Gaucín 
57-38-40 37-38-40 37-38-40 
38-39-40 40 37-40 
39-40 40 38-40 
37-39-40 39-40 39-40 
37 
39-40 
39 
37-38-40 
40 
37-39 
39-40 
40 
40 
40 
40 
39 
39-40 
38-39 
37 
39-40 37-39-40 
39 
38-40 40 
39 39 
40 37-38-40 
37-39 
39-40 
40 
40 
37 
37 
40 
39 
40 
37 
39-40 
38-39 
37 
39 
39-40 
40 — 
40 — 
37 
40 
39-40 
39 
39-40 
39-40 
58-39 
37 
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P A R R O Q U I A S • Baut. Matrim. Defunc. (años) (años) (años) Inform. 
Genalguacil 
Qrazalema 
Guaro 
Humilladero 
Igualeja 
Islán 
Iznaíe 
Jimera de Libar 
Jubrique.. 
Júzcar 
Macharavialla 
Málaga-Sagrario 
» Santiago 
» S í e s . M á r t i r e s . . . . 
» San Juan 
» San Pablo • . . . . . 
» N.a S.a del Carmen 
» Ntra. Sra . Merced. 
» S . Felipe . . 
» » C . Jardín. 
> Santo Domingo. . 
,« San Patricio. 
Manilva 
Marbella.. 
» S . Pedro Ale . . 
Maro 
Melilla—Sdo. Corazón. . 
» Purísima C o n c . 
» San A g u s t í n . . . . 
> M. Milagrosa. . . 
> Sta. M. Micaela. 
Mijas 
Miraflores del Palo 
Moclinejo 
Mollina • . 
Monda 
40 
57 
57 
59-40 
57-58 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
57. 
40 
37 
59-40 
37 
40 
59-40 
40 
37 
40 
57 
57 
59-40 
57 
57 al 40 
39-40 • 
f'40 
58 
40 
40 57--38-40 
40 40 
59-40 59-40 59-40 
57 
40 
40 
40 
40 
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P A R R O Q U I A S Baut, ' Maírim. (años) (años) 
Defunc. 
(años) Inform. 
Montejaqüe 
Nerja^ 
Ojén 
Olías 
Olvera 
Parauía 
Periana 
Pizarra . . . . 
Pujerra.. • 
Rincón y Cala 
Riogordo 
Ronda—Sania M a r í a . . . . 
> Santa Cec i l ia . . . 
» N.aS.a del S o c 
> Espíritu Santo.. 
Salares.. 
Sayal onga 
Sedella 
Serrato 
Setenil 
Tolox 
Torre del Mar 
Torremolinos 
Torrox . 
Totalán 
Ubrique , . . . 
Valle de Abdalajís 
Vélez—San Juan 
» Santa M a r í a . . . . . 
Villaluenga del Rosario. 
Villanueva de Algaidas 
Villanueva de la Concep. 
Villanueva del Rosario.. 
Villanueva del Trabuco. 
Viñuela 
Yunquera 
Za farra ya. ...> 
57 
59-40 
40 
39-40 
39-40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
57 
40 
59 
39-40 
57 
57 
39-40 
37 
57- 38 
37 
38-59-40 
40 
59-40 
59-40 
38 
38 
40 
40 
40 
58- 40 
40 
40 
37 
37 
59- 40 
39 
39 
59-40 
57 
37 
38 
57-39-40 
37-40 
57-39-40 
39-40 
39 
40 
40 
40 
57-39-40 
40 — 
40 — 
57 — 
57 — 
40 — 
59 
57 
40 
58 
39-40 
57 
37 57 
39 57 
59-40 57-39-40 
38 58 
57 
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N O T A S : 1.a—Las columnas en blanco indican que las parroquias 
respectivas están al corriente y tienen las copias completas, o en-
tregada la Información. 
2. a—Todos los Sres . Curas que están aún en descubierto en 
cualquiera de estos documentos, si para el 31 del próximo Diciem-
bre no los hubieren entregado en la Curia, sufrirán mensualmente 
—por vía de sanción—un módico y proporcional descuento en su 
nómina mensual. 
3, a Faltan asimismo los duplicados de muchas listas o relacio-
nes de confirmados en la Santa Pastoral Visita,- que deben cus-
todiarse también en el Archivo Diocesano. 
A V I S O S O B R E L A S C O N F E R E N C I A S M O R A L E S 
D E L C L E R O 
Su Excla Rvma., en atención a los trabajos literarios 
que en el mes de Noviembre habrán de hacer todos los 
que tomen parte en el Concurso parroquial, dispensa por 
esta vez de la Conferencia mensual. 
El Retiro espiritual se t endrá en Málaga, dirigido se-
gún costumbre por el Rvmo. Prelado, durante los días mis-
mos del Concurso, para que puedan asistir t ambién a él 
todos los opositores. 
HABILITACION DIOCESANA 
A V I S O 
«En el corriente mes percibirán todos los Sres. Curas, 
Coadjutores y Beneficiados Parroquiales el aumento conce-
dido por el Gobierno a partir del 1 de Julio del a ñ o en 
curso. 
La cantidad l íquida por cada uno de los meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre es de 78,19 ptas.; y en lo sucesivo 
irá aumentada en cada una de sus consignaciones. 
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SECCION CANONICA 
D O C U M E N T O S D E L A SANTA SEDE 
D E L A C U R I A R O M A N A 
SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM 
I N S T R U C T I O 
De normis a parocho servandis in peragendis canonicis inve-
stigationibus antequam nupturientes ad matrimonium ineundum 
admittat (can. 1020) 
1. Sacrosanctum matrimonii institutum, divinitus inde 
ab hominum exordio conditum, Nova Lege a Christo Domino 
ad- sacramenti dignitatem evectum, quovis tempore Ecciesia 
seduio studuit ne ullius irreverentiae vel nullitatis periculo 
exponeretur, apí is praestitutis cautionibus eius sanctimoniae 
accommodatis. Quanta autem et sanctitate et dignitate chri-
stianae nuptiae praefulgeant, etiam in memoriam reduxe-
runt íi t terae Encyclicae Pi i f. r Papae X I Casti connubii die 31 
decembris anno 1930 editae ( l ) , quae coniugalis consortionis 
germanam naturam, nobilissimas praerogativas, praeclaros fines 
egregie recolere satagerunt. 
2. Neminem latet gravem in sacramentum iniuriam com-
mittere, ideoque nec levi commaculari crimine, nupturientes 
qui ad matrimonium accedant haud servatis praeceptis ab 
Ecciesia naviter statutis ut christianae nuptiae licite, et prae-
sertim valide, ineantur, aptaeque praeterea evadant ad uberes 
sacramenti fructus comparandos. Et quidem iniuriam hanc 
atque culpam part ícipant etiam administri Ecclesiae, qui nu-
pturientes, etsi inconsiderate tantum, ad celebranda vetita con-
nubia admittunt, graviter neglecto officio sibi commisso ac-
(1) Acta Ap. Sedis, vol. XXII, pag. 539 seq. 
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cúrate explorandi ne contra SS. Canonum síatuta eadem 
nectantur. 
A d rem Ecclesia onus commisit animarum Praesulibus 
impertiendi parochis sibi subiectis idóneas normas pro inve-
stigationibus sedulo et opportuno tempore peragendis, ne ma-
trimonio ineundo aliquid obstet; itemque ut, si reapse i m -
pedimenta adsint, ac tuóse studeant ea auferre aut secus nu-
pturientes infecto coniugio dimittant. Tale praeceptum c o n t i ' 
netur et ¡n can. 1020 Codicis I . C , cuius verba praestat 
referre: 
"§ 1. Parochus cui ius est assistendi matrimonio, oppor-
tuno antea tempore, diligenter investiget num matrimonio 
contrahendo aliquid obstet. 
§ 2, Tum sponsum tum sponsam etiam seorsum et 
caute interroget num aliquo detineantur impedimento, an con-
sensum libere, praesertim mulier, praestent, et an in doctrina 
ckristiana sufficienter instructi sint, nisi ob personarum qua-
litatem haec ultima interrogatio inutilis appareat. 
§ 3. Ordinarii loci est peculiares normas pro huiusmo-
di parochi investigatione daré". 
3. Porro nemo ignorat causas, unde initarum nuptiarum 
invalida aut illicita celebratio dimanat, ad tria capita reduci, 
nempe: 
a) impedimentum matrimoniale proprie sumptum, 
b) vitium consensus, 
c) defectum formae canonicae. 
Gravia igitur incornmoda contra sanctitatem christiani con-
nubii praecavere studens, haec Sacra Congregatio, cui, ex 
Statuto can. 249, proposita est universa legislatio circa disciplinarn 
septem Sacramentorum, quaeque iam vulgavit Instructionem sw 
per probatione status liberi ac denuntiatione initi matrimonii, die 
4 l u l i i 1921 (2), apprime opportunum censuit alteram con-
ficere Instructionem, qua adiutricem praebendo manum Rvmis. 
Ordinariis, quibus hoc onus ex § 3 relati can. 1020 incum-
bit, eis suppeditaret idóneas normas ad nupturientium examen 
rite diligenterque explendum. 
(2) Ácfa Ap. Sedis, vol XIII, pag. 348-349. 
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Quaestiones, nupturientibus seorsum proponendae, con-
fectae reperiuntur in Appendice (Alleg. I) huius Instructio-
nis, salva Ordinario variandi facúltate, art ículos demendo vel 
addendo pro matrimoniorum nullitatis aut illiceitatis usita-
tioribus rationibus, quas in sua dioecesi contingere compererit, 
spectatis personarum ac temporum adiunctis. 
4. At quaedam sunt prae primis adnotanda circa ele-
menta inquisitionis a reí. can. 1020 praeceptae. 
a) Quod ad parochum attinet: qui habet ius et onus i n -
quirendi, is est cui competit assistentia matrimonio, et hic, 
nisi iusta causa excuset, est parochus sponsae (canon 1097 
§ 2). Verumtamen, etiam parochus sponsi, vel proprio marte 
vel instante sponso ipso vel sponsae parocho, examen per-
agat ad libertatem sponsi in tuto ponendam, et peractae 
huius inquisitionis documentum ad sponsae parochum quam 
primum mittat, una cum ceteris documentis necessarüs (te-
stimonio baptismi, e tc) in suo paroeciali archivo forte ex-
stantibus. 
Ast, cum parochi sunt diversae dioecesis, documentorum 
istorum paroecialium transmissio fiat semper per tramitem 
cancellariae Curiae Episcopalis dioecesis sponsi —cuius insu-
per erit litteras testimoniales daré de l ibértate status sponsi — 
ad sponsae parochum, quoties hic, prout de more, matri-
monio assistit: versa vice per cancellariam Curiae Episco-
palis dioecesis sponsae id fiat, si quandoque accidat üt ma-
trimonio assistat parochus sponsi. 
Haec S. Congregatio autem valde exoptat ut antequam 
parochus ad rnatrimonii assistentiam procedat, licentiam suae 
Curiae, quam nibil obstat nuncupant, consequatur: id vero 
praecipit cum nupturientium parochi sunt diversae dioecesis. 
Quo accuratius in re tam gravi procedatur. Curia Epi-
scopalis prorsus exigat ut parochus, cui licentia (nihil obstat) 
danda est, ad Curiam ipsam mittat opportuno antea tempore 
documenta omnia praematrimonialia una cum exemplari, cuius 
specimen in Appendice (Alleg. V) invenitur, ómnibus notitiis 
ibi requisitis praedito. Hoc autem exemplari, prout in eodem 
cautum est, utatur sive Curia in concedendo nihil obstat, 
sive parochus in concedenda sacerdoti, legitima ce terüm 
facúltate praedito, licentiam assistendi matrimonio extra pa-
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roeciam forte contrahendo; illudque dein caute asserveíur 
in archivo paroeciali loc i , ubi nuotiae initae sunt. 
Munus vero inquirendi parocho sub gravi incumbere pa-
tet ex gravitate rei; ñeque a tali onere ipse eximitur, licet 
moraliter certus sit nihil obstare validae et lieitae matrimo-
nii celebrationi. Examen peragatur personaliter a parocho, 
nisi iusta causa excusetur. 
b) Quoad tempus inquisitionis: haec peragenda praeci-
pitur «opporfuno iempore ante matrimonii ceiebrationem* seu, 
prout res ipsa postulat, ante proc lamaí iones matrimoniales, 
vel dum hae peraguntur. 
c) Quoad obiecfum autem huius inquisitionis: per ipsam 
ea omnia exploranda sunt, quae matrimonio ineundo quo-
modocumque obstare possint. Proinde, praeter quam de iis, 
quae speciatim enunciantur in § 2 reí. can. 1020, de quibus 
infra uberius, inquirendum est prae primis: 
a) de susceptis baptismo et confirmatione, legitimis 
eorundem documentis comparatis. Fides vero baptismi recens 
esse debei nec ante semestre exarata quam matrimonium 
ineatur, et inibi adnotata reperiantur ea omnia quae con-
scribenda sunt ex statuto can. 470 § 2 et art 225 Instru-
ctionis huius S. Congregationis, quae inscribitur Instmctio 
servando a tribunalibus dioecesanis, etc., diei 15 Áug. 1936 
{Acta Ap. Sedis, vol X X V I I I , pag. 313 seq.) (3). Afíirmationi 
{$) Can. 470 § 2. </n libro baptizatorum adnotetur quoque s i 
baptiza tus confírmationem receperit, matrimonium contraxerit, sal -
vo praescripto can. 1107, aut sacrum subdiaconatus ordinem su-
sceperit, vel profess ioném s o ü e m n e m emiserit, eaeque adnotationes 
in documenta accepti baptismatis semper referan tur». 
Art. 225 § 1. «Ordinarius loci... obligatione adstringitur iniun-
gen di quantocius rectori paroeciae, ubi matrimonii celebratio est 
paroeelalibus regestis consignata, ut de sententia nul l i ia í i s ac de 
vetitis forsan statutis, ex. gr. in causis impotentiae, in i is faciaf 
mentionem necnon in baptizatorum regesto, s i in • ea paroecia 
uterque vel alferuter coniux fuerit baptizatus. 
§ 2. Rector autem paroeciae tenetur sententiam nullitatis ac 
vetita forte statuta statim adnotare in praedictis regestis et, s i 
uterque vel alteruter coniux alibi baptizatus fuit, parochum vel 
parochos loci baptismi collati monere de prolata nullitatis sen-
tentia, ac de vetitis forte statutis, ut haec in renatorum libro ipsi 
adnotent, necnon de iis a se peractis certiorem quam primum red-
dere proprium Ordinarium->. 
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etiam ¡uratae nupturientiurn se baptizatos non esse, facile ne 
credat parochus nisi aliunde id ipsi certo constet; sed, ad 
fraudes in re praecavendas, a parocho loci originis requirat 
utrum e libro baptizatorum constet hoc sacramentum eis esse 
collatum; quo in casu et ipsius fidem petat; 
p) de paroecia vel paroeciis, quibus celebratum ma-
tr imonium debet notifican; 
7) nupturientesne sint aetate maiores an minores; 
8) utrum ambo catholici eorumne alteruter vel uterque 
acatholicus, ad canonicatn tamen formam adstrictus v i can. 
1099; 
e) si casus ferat, inquiratur, demum, de obitu praece-
dentis coniugis, de sententia nullitatis matrimonii et quidem 
exsecutiva ad normam iuris (cfr. art. 220, 221 § 3 memoratae 
Insiructionis) (4). etiam in casibus exceptis (cfr. ibid., art. 226 
seq.)', de dispensatione super matrimonio rato et non consum-
mato: comparatis ad rem singulis legiíimis documentis; 
£) quod autem refert ad evincendam libertatem status 
nupturientium vide infra n. 6. 
d) Quoad postremo modum explendi examinis: in reí. 
can. 1020 § 2 praecipitur ut parochus sponsos seorsum et 
caute interroget, nempe, ut aiunt Doctores, distincte, sepa-
ratim et caste, debita prudentia et circumspectione, praeser-
tiin cum inquirit de impedimentis allisque adiunctis, quae 
infamiam ruboremve ingerere possint (5). 
(4) Art. 220. « P o s / secundam sententiam, qüae matrimonii nul-
litatem confirmaverit, s i defensor vinculi in gradu appeüaf ionis 
pro sua conscientia non crederit esse appellandum, ius coniugi-
bus est, decem diebus a sententiae denunciatioue elapsis, novas 
nuptias confrahendi (c. 1987)*. 
Arí. 221 § 5. «7/7 casu autem desertionis (ex parte defensoris vin-
culi interposilae appellationis ad teríiam insíantiam posí alíeram 
sententiam pro nullítate matrimonii), partibus ius est ad novas 
nuptias convolare, Imbita notif ícatione decreti quo collegium sta-
íuerit appeUationem desertam (cfr. can. 1886), ve! peremptam {civ. ca-
ñones 1756, 1757) habendam esse*. 
(5) Ad rem poterit Episcopus alias praestituere cautelas mori-
bus regrionis accommodatas: verbi gratia, prudentis personae prae-
sentiam, quae tamen nupturientium ne sit pater vel mater. 
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5. Nupturientium examen, ad normam § 2 reí. can 1020 
tria potissimum respiciat oportet: 
a) absentiam impedimentorum, 
b) libertatem conse^ nsus, ¡ 
c) sufficientem scientiam doctrinae christianae. 
Quoad primum: parochus a sponsis percontetur num 
aliquo detineantur impedimento tum impediente (ce. 1058-
1066) (6), tum praesertim dirimente (ce. 1067-1080), sive 
publico (ligaminis, consanguinitatis, affinitatis, etc.), sive 
oceulto, immo hoc potissimum, quod rarius innotescere so-
let (voti, criminis, e tc ) (Alleg. / ) . 
a) Praecipui connubiorum casus, ad hanc Sacram Con-
gregationem delati pro simplici convalidatione aut pro sa-
natione in radice, matrimonia respiciunt celebrata cum impe-
dimento in secundo consanguinitatis vel affinitatis Un. coll. 
gradu, aut saepius consanguinitatis in tertio simplici vel 
tertio secundum tangente eiusdem lineae gradu, neglecta ca-
nónica d i spensa t ioné . Id plerumque accidit ob ignoratum, 
ideoque non denunciatum a nupturientibus, impedimentum, 
quod saepe est tribuendum ignorantiae ex diverso statuto 
legis canonicae et legis civilis, quae altera lex plerumque 
ignorat recensita impedimenta canónica . 
A d rem, igitur, diligenter inquirat parochus perpendendo, 
praeter cetera, contrahentium et eorum parentum cognomina, 
unde saepe consanguinitas colligitur, testimoniaque suscepí i 
baptismi; partibus recolat consanguinitatis et affinitatis gra-
dus ture canón ico matrimonio obstantes, et, si eamm ret i -
centiam suspicetur, ad tramitem can. 1031 § 1 n. I.0 «testes 
fide dignos et iuratos adhibeat pro huiusmodi aecuratiore 
exploratione (Alleg. II). 
P) Ad impediendos vero errores, qui quandoque pro 
d ispensa t ioné impetranda a Sede Apostól ica irrepunt in com-
putationem gradus impedimentorum consanguinitatis et affini-
tatis, in precibus addatur arbor genealógica. 
(6) Impedimentum mixtae religionis, ex responso Pontif. Comm. 
ad Codicis cañones auíh. iníerpr. diei 50 iul, 1934, ad I, eos quoque 
afficit qui sectae atheisticae adscripti sunt vel fueruní (Acta Ap. 
Sedis, vol. XXVI, pag. 494). 
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f) Vitetur ideo in eisdem precibus aequivoca impedi-
mentorum descriptio, prout haberetur si sponsi, detenti du-
pl ici impedimento v. g., consanguinitatis in secundo (maiore) 
et in tertio (minore) l in . , col!, gradu, denunciareníur tan-
quam ligati impedimento consanguinitatis «secundi-tertii» aut 
«secundi et tertii> absque addita explicatione: formula enim 
ista significare potest impedimentum «secundi gradus raixti 
cuín tertio» unicum nempe et minoris gradus: ac proinde 
dispensatio forte ita impetrata nuilitate laborare! 
Praeterear prout liquet, ad valorem dispensationis 
ab impedimentis maioris gradus requiritur causa canónica 
seu insta, gravituti impeáimenti proportionata, reapse in casa 
exsistens: ad rem proinde prae oculis habeantur praesertim 
duae Instructiones, altera diei 9 Maii 1877 S. C. de Propa-
ganda Fide, altera diei 1 Augusti 193] huius S. C. (7), pro-
batique auctores consulantur. Haec ideo causa est exprl -
menda in precibus pro dispensatione imploranda sive ab 
Apostól ica Sede sive ab Ordinario táli facúltate praedito, 
et dein, dispensatione impetrata, de eiusdem causae exsi-
stentia (quod p robé notandum) cerio constare debet ante 
rescripti exsécutionem, sub periculo irritae dispensationis (can. 
38 et 41). 
e) Notatu dignum insuper est, ad aetatem superadul-
iam, quae haud semel adduci solet pro muiiere, quae vidua 
non sit, requiri vicesimum quartum annum cómpletum. 
Ceterum semper exprimatur in litteris testimonialibus 
actas nupturientium a fide baptismi desumenda. 
^) Demum haec S. Congregado pro suo muñere pa-
rodies hortatur ut aptis temporibus in catechesi populo tra-
denda (can. 1018) fideles rite ipsi edoceant de impedimentis 
matrimonialibus sive impedientibus sive, praesertim, d i r i -
rnentibus. Eosdemque avertere conentur, praecipue si ar-
cí ior ibus impedimentis consanguinitatis vel affinitatis det i -
neantur, a nuptiis iníer se conciliandis, aut saitem enixe, 
parentes potissimum, inducant ad impedimenta ip$a aucto-
ritati Ecclesiae denuntianda pro dispensatione, q u a n d o 
peculiaria adiuncta matrimonium nihilominus suadeant: iisdem-
que explicent haud nimias urgeri taxas, quae titulo am-
(7) Acta Ap. Sedis, vol. XXIII, pag. 415 seq. 
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mendae seu poenae imponuntur nupturientium viribus oeco-
nomicis congruentes casque exiguas prorsus esse pro pau-
peribus. 
6. Ob rei momentum, specialia sunt animadvertenda 
de impedimento ligaminis. Pervigi lént parochi ne Contra ius, 
bona vel [mala fide, nova coniugalia foedéra ineant qui 
praecedentis matrimonii vinculo vinciantur, etsi de huius va-
lore haud temeré ambigatur, immo nullitas ipsa sit in aperto. 
a) Praescriptum can. 1069 § 2 optime norint, matr i-
monii nempe nullitatem canoníca^dümtaxat probatione esse 
evincendam, i d est ordine iudiciali servato usque ad alte-
ram sententiam conformem contra matrimonii valoretn a qua 
appellatum non fuerit a vinculi defensore; vel, in casibus 
exceptis (can. 1990-1992) expletis regulis traditis in supra 
memorata Instructione huius S. C. diei 15 augusti 1936 
art. 226 seq. 
p) Proclamationes peragantur matrimoniales etiam in 
locis ubi nupturientes per semestre saltem post adeptam 
pubertatem morati sunt, si id prudenter censeat Ordinarius 
(can. 1023 § 2), ñ eque ab iisdem dispensetur nisi legitima 
causa comprobata (can. 1028), ñeque facilé, ceteris neglectis 
probationis argumentis (Alleg. {II et III), pi^cedatur ad ius-
iurandum suppletorium (Alleg. IV) partious deferendum 
(ce. 1829-1830). luxta vero praescriptum n. 3 praefatae I n -
strucíionis diei 4 iul i i 1921, difficultas, quae aliquando oceu-
rit, colligendi nempe congruo tempore necessaria documenta 
pro statu libero comprobando, plerumque resolvitur docu-
menta ipsa requirendo per dioecesanas nupturientium (uti 
sub n . 4) cancellarias, quae minuere non omittent etiam 
taxas solvendas, ad normam can. 1507 § 1 statutas, si exin-
de et alia difficultas oriatur (8). 
i) Cautius est procedendum quoad probationem status 
liberi vagorum, eorum nempe qui nul l ibi domicil ium vel 
quasi-domicilium habent (can. 91), et eomm,%qui e loco ori-
ginis in longinquas regiones demigramnt post adeptam pu-
. (8) Ad nupturientium paroeciam et dioecesim originis dignoscen-
dam hodie praesto sunt libri sic nuncupati anuales ecc íes ias í i c i pro 
singulis nationjbus edití de licentia competéní is ecclesiasticae au-
ctoriíaíis. 
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bertatem, et ibi matrimonium contrahere cupiunt. Ad rem ser-
vetur adamussim memorata Instructio huius S. Congregatio-
nis diei 4 iu l i i 1921. 
7. QuoBd libertatem consensus: a sponsis postUlet pa-
rochus utrum matrimonium libere et sponte inire cogitent, 
an potius v i aut metu aut importunis precibus vel suasio-
nibus alicuius ad idem compellantur. I d praecipue inquirat 
a sponsa quippe quae, uti "constat, metui sit magis obnoxia. 
Nec redditis ab iisdem forte negativis responsionibus acquie-
scat, sed et alias peragat investigationes ad libertatem con-
sensus uberius et secufius evincendam. Hoc est magis 
accurate explorandum, quando nupturientes ad nuptias ine-
undas inducuntur> ut cuidam oborto discrimini medeantur, 
praesertim ad poenas vitandas exinde civi l i lege secus obe-
undas. P r o b é perpendant parochi unum e praecipuis capi-
tibus nullitatis matrimoniorum, quae ad ecclesiastica tribu-
nalia deferuntur, in v i metuve incusso consistere (Áll. I, 
n. W, 11). 
8. Ulterius exploret parochus, nisi personarum qualitas 
hanc explora í ionem inutilem reddat, utrum nupturientes chri-
stianam doctrinam satis calleant, et, prae ceteris, utrum p robé 
noscant sanctitatem et indissolubilitatem christiani connubii 
obligationesque s t a tus matrimonialis. At , si christianae do-
ctrinae eos ignaros repererit, prima saltem elementa sedulo 
ipsos edoceat; quod si renuant, non est tamen locus eos-
dem respuendi a matrimonio ad normam can. 1066 (9). 
9. Sponsorum examen id insuper contendat ut grave 
flagitium i l lud praecaveatur, quod hodie potissimum ob homi-
num improbitatem canonicis* nuptiis quibusdam in locis i n -
cumbit. 
Non desun í enim alicubi, praesertim in magnis urbibus, 
qui, spreta canónica lege, nuptias inire praesumant adiecta 
aliqua conditione aut intentione, connubii sive suspensiva 
sive irritativa, quae effugium suppeditare queat ad iugum 
postea excutiendum, novas nuptias conciliandi causa. 
(9) Cfr. resp. Poníif. Comm. ad Codicis cañones auth. interpr. 
diei 2-5 iunii 1918, IV, de maír. ad 5 (Acta Ap. Sedis, vol. X, pa-
gina 545). 
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Itaque in locis ubi iudicio Episcopi id expedi ré videa-
tur, in examine nupturientium parochus data opera immore-
tur et i dóneas peragat investigationes, ad rem adhibitis quae-
stionibus in Alleg. I n. 15, 16, exaratis, aliisque aptioribus, 
quas locorum adiuncta et personarum conditiones postulent. 
Nupturientes autem omni studio conetur parochus, si 
casus intersit, avertere ab expositis intentionibus et condi-
tionibus matrimonio adiiciendis 'cosque inducere ad retra-
ctandas forte iam adiectas. 
Quoad vero licitae cuiusdam conditionis de futuro, de 
praesenti aut de praeterito legitimam appositionem, parochus 
Ordinarium consuiat eiusque pareat mandatis (Al l I, n. 17). 
10. Quod demum attinet ad connubiorum nullitatem 
oh non servatam canonicam formam, praecipui casus ad hanc 
Sacram Congregationem delati reducuntur ad defectum vel 
testium vel legiíimae delegationis in sacerdote assistente: 
quorum si primum plerumque inadvertentiae, alterum est et 
imperitiae, utique culpabili, tribuendum. P r o b é igitur addi-
scant oportet sacerdotes, antequam matrimoniis assistant, sta-
tuta canonum 1 0 9 4 - U 0 3 , quod refert ad validam et licitam 
eorundem assistentiam, necnon responsiones Pont. Comm. 
ad Codicis c añones auth. interpr. die 14 iu l i i 1922, 20 maii 
1923 et 28 decembris 1927 (10). 
11. Conclusionis instar, quae infra recensentur, specia-
l i modo commendat insuper Revmis. Ordinariis haec Sacra 
Congregado: 
a) In locis ubi id iure concordatario cautum sit, uti 
v. g. in Italia et in Repúbl ica Lusitana, curent ut a paro-
chis documentum de initis connubiis statuto tempore ad 
officium status civüis pro eorundem transcriptione in illius 
regestis mittatur. In genere autem adamussim ea omnia ser-
vari praecipiant, quae concordatario iure in re matrimonian 
servanda sint (11). 
flO) Acta Ap. Sedis, vol. XIV, pág. 527, V; vol. XVI, pág. 114-115, 
V el VI; vol. XX, p á g 61-62, IV. 
(11) Cfr. pro Italia «Istruzione circa Vesecuzione dell'art. 54 
del Concordato. . .» 1 luglio 1929, n. 29 seq. (Acta Ap. Sedis, vol. XXI, 
pag. 551 seq); pro Lusitania «Isfruzione agli Bccmi. Ordinari del 
Portogallo... sull'esecuzione degli articoli del Concordato. . .» 
settembre 1940 (Acta Ap. Sedis, vol. XXXIII, pag. 29 seq.) 
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b) Quoties matrimonium initur a nupturientibus, quo-
rum alteruter vel uterque ad aliam paroeciam pertineat, pa-
rochus qui matrimonio adstitit, praeter adscriptionem eius-
dem in suo l ibro matrimoniorum, et si ibi coniux fuerit 
baptizatus, etiam in calce actus baptismi, quam primum de 
eodem celebrato commonefaciat parochos vel parochum loci 
baptismi amborum coniugum vel alterutrius. H i autem re-
ceptas notitias trascribant ad normam can. 470 § 2 in suis 
renatorum regestis (can. 1103 § 2) et nuntium scriptum de 
peracta transcriptione mittant ad parochum, qui matrimonio 
adstitit. Is vero non acquiescat doñee hunc nuncium rece-
perit; receptum autem alliget fascículo dpeumentorum cele-
brati matrimonii. 
c) Omni studio contendant ut sententia exsecutiva nul -
litatis matrimonii vel apostól ica dispensatio a matrimonio 
rato et non consummato, quantocius denuntientur, cum vetitis 
transeundi ad alias nuptias ibidem forte statutis, rectori pa-
roeciae, ubi matrimonii celebratio est paroeelalibus regestis 
consignata, ut ab ipso de eadem sententia vel dispensatione 
necnon de vetitis forsan ádnex is scripta mentio fiat tum in 
matrimoniorum cum in baptizatorum libro, si in ea paroecia 
alteruter aut uterque coniux fuerit baptizatus; si alter vel 
ambo sint alibi baptizati, Idem rector paroeciae parochum 
vel parochos loci collati baptismi monere adstringitur de 
prolata nullitatis exsecutiva sententia vel concessa dispen-
satione cum vetitis forte statutis, ut isti haec in renatorum 
libro scripto adnotent. Ipse vero rector de iis a se peractis 
certiorem quam primum faciat suum Ordinarium. 
d) Pervigilent vero ut baptismus fortassis extra paroe-
ciam originis collatus, praeter quam in renatorum regesto paroe-
ciae vel ecclesiae, baptismali fonte iure etiam cumulativo ad 
norman can. 774 § 1 praeditae, ubi quis reapse eum su-
scepít , scripto Item consignetur libris paroeciae originis. A d 
rem quam primum per parochum vel rectorem ecclesiae col-
lati baptismi tradendus est ad rectorem paroeciae originis nun-
cius scriptus, qui fideliter omnia et singula elementa comple-
ctatur quae ad baptismi actum rite conficiendum iure (can. 777) 
requiruntur. 
e) Demum parochis praecipiant ut libros matrimonio-
rum et baptizatorum diligentissime conficiant atque conscri-
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bant: nempe in priore tilico redigant actum canonicum sin-
gulorum matrimoniorum in propria paroecia celebratorum; in 
posteriore vero, nempe in renatorum libro, ea omnia ,scri-
pto adnotent, quae can.. 470 § 2 iubentur, et in neglegentes 
animadvertant etiam poenis ad normam can. 2383. 
f) Atiente inspiciant Ordinarii per crebras visítationes 
intra singula semestria, si fieri potest, et saltem non ultra 
annum, faciendas, u t i exoptatur, personaliter, vel per i d ó -
neas ecciesiasticas personas, utrum paroeciarum rectores re-
gesta paroecialia matrimoniorum et baptizatorum praesertim, 
ad normam iuris, prouti sub littera e), conficiant confecta-
que in archivo rite asservení ; singulos vero actas expendant 
celebratorum matrimoniorum et collatorum baptismatum eos-
demque singulos quodam apposito speciali signo communi-
ant, unde de peracta recognitione constet. Quoties vero 
matrimonio adstiterit sacerdos, qui indiguerit delegatione a 
iure canón ico requisita (can. 1094), Ordinarii ipsi diligenter 
inquirant utrum necessaria haec in singulis casibus interces-
serit delegatio, eaque ad normam iuris impertita. 
12. Haec Sacra Congregaí io , gravissima incommoda quae 
ex il l icit is atque irritis nuptiis eveniunt prae oculis habens, 
locorum Ordinarios deprecatur ut, pro sua pastoraii solli-
citudine, cum parochis t radi ías cautelas communicent o-
mnique cura advigilent ut exsecutioni mandentur, canonicasque 
poenas infligere ne omittant in neglegentes ad normam 
can. 2222 § 1, haud exclusa suspensione a divinis, prae-
sertim in recidivos, quo tutius nuptiarum rectae celebrationi 
prospiciatur cuiusvis offensionis periculo remoto, prout sa-
cramenti matrimonii dignitatem et sanct i ía tem decet. 
De diügenti observantia canonicae matrimoniorum d i -
sciplinae hac Instructione digestae et praecipue de peractis 
visitationibus / u t i supra n. 1 1 / 7 iidem locorum Ordinarii 
certiorem quotannis faciant hanc Sacram Congregationem 
per specialem Relationem adnectendam relationi «de tracta-
tione causarum mairimonialium* ad eandem transmittendae 
v i litterarum diei 1 iul i i 1932 (12). 
Ordinarii autern Itaíiae, qui relationem de tractatione 
causarum matrimonialium non amplius transmitiere tenentur 
(12) Acta Ap. Sedis, vol. XXIV, pag. 272 seq. 
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ob noviter insti tuía tribunalia matrimonialia Litteris Aposto-
licis Motu Proprio datis a Pió f. r. Papa X I die 8 decem-
bris 1938 (13), de observantia huius Instructionis et de 
peractis visitationibus referant ad hanc Sacram Congrega-
tionem sub initio cuiuslibet anni. 
Ssmus. Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. XH, 
in Audientia Excmo. Secretario H . S. C. die 14 iunii 1941 
concessa, praefatam Instructionem, ab E E . PP in Plenariis 
Conventibus maturo ac diligenti examini iam subiectam be-
nigne approbare dignatus est. 
Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregat iónis de d i -
sciplina Sacramentorum, die 29 mensis iunii in festo Ss. 
Apostolorum Petri et Pauli, anno 1941. 
D. Card. JORIO, Praefecius. 
L. © S. 
F. Bracci, Secretarius. 
(13) Acta Ap. Sedis, vol. XXX, pag. 410 seq. 
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A P P E N D I X 
ALLEGATLJM I 
(cfr, n . 3, 5, 7, 9 Instructionis) 
Nupturientium examen opportuno tempere ente matrimonii ce lebrat io-
nem peragendum a parocho. 
Revocata in mentem sponsi (sponsae) sanctitate iuris-
iurandi atque gravitóte poenarum, quibus periari sunt obno-
xii, necnon sollemnitate actus explendi, parochus sponsum 
(spnnsam) alloquatur: 
Velis invocare Nomen divinum in testem veritatis, tan-
gendo sancta Evangelia, sequenti formula: 
«Ego,.. iuro me toíam ac solam veritatem dicturum (-am) 
super universa re, de qua rogandus (t>e/ roganda) e r o . 
Dein eis deferat quaestiones seorsum, sponso nempe ab-
senté sponsa, et vicissim sponsae, absenté sponso (1). 
U Requirantur eius nomen et cognomen, necnon patris 
et matris, nativitatis locus, aetas, reügio et quidem tum sui 
ipsius tum alterius nupturientis, professio aüt civilis conditio. 
Út de personae identitate constet, nisi eadem parocho nota 
sit, requiratur documenturn ad hoc rite confectum imaginem 
ipsius arte photographica expressam referens. Si nondum 
documenta recepti baptismi et confirmationis prae manibus 
habeat, parochus interroget utrum haec sacramenta recepe-
rit (2). 
2. Utrum matrimonium in facie Ecclesiae cum alia per-
sona inierit et, quatenus affirmative, quomodo fuerit solutum 
(1) Hisce quaestionibus addaníur quae parliculari iure, v. g. Con-
cordatorum, sunt praescriptae, 
(2) Redditae responsioni se baptismum non suscepisse facile 
ne credat parochus, nisi aliunde id ipsi cerío constet, sed a paro-
cho loci originis requirat utrum e libro renatorum constet de coi-
latione baptismi: quo in casu huius fidem petat [cf. n. 4 c) d) I n -
structionis]. 
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(can. 1069 (3). Si auten suspicetur parochus de praeceden-
tis vinculi exsistentia, in proclamationibus instet et testes 
fide dignos ac iuratos inducat (Alleg. 11 et / / / ) et dumtaxat 
recurrat ad iusiurandum suppletorium cum ceterae desierint 
probationes [cfr. n. 6 $) Instr]: cautius vero procedat cum 
vagis atque opificibus in regiones dissitas a loco originis 
demigratis [cfr. n. 6 Instr], 
3. In quanam paroecia habeat domicilium ve! quasido-
miciiium aut menstruam commorationem, viam et numerum 
domus quam incolit, et a quo tempere ibi moretur. 
4. Quibusnam in dioecesibus saltem per semestre mo-
ratus sit post adeptam pubertatem [sponsus post completum 
decimum quartum annum, sponsa post duodecimum comple-
tum]; quamnam ob causam, quamdiu et quanam in paroe-
cia (4). 
5. An valida sponsalia contraxerit cum alia persona, 
quomodo et quando sint resoluta (5). 
6. Utrum civile quod vocant matrimonium sponsi iam 
inter se inierint aut cum alia persona, resolutumve sit hoc 
alterum an non (6). 
7. Utrum inter se ads t r iganíur aliquo et quonam vincu-
lo, consanguini ta í is (can. 1076), affinitatis (can. 1077), co-
(3) Requiraíur autheníicum documeníum de obiíu prioris con-
iugfis, vel sententiae exsecutivae nullitatis matrimoni fefr. n. 4 c) 
e) et £) et n. 6 Instructionis], vel dispensaí ionis super -matrimonio 
ralo et non consummaío una cum mentione vetiti ¡forte staíuíi [cfr. 
n. l í e ) Instructionis], 
Quodsi agatur de privilegio fidei, serventur staíuta ce. 1069 § 1 
et 1120-1127 necnon praescripta S . C . S . Offlcii. 
(4) In cásu affirmatae commoraí ionis parochus probationes col-
ligat de statu libero (can. 1023 § 2: cfr. n. 6 Instruc.) In casu au-
tem de quo in § 3 eiusdem canonis, consulat Ordinarium. 
(5) Licet nupíuriens sponsalia valide cum alia persona contraxerit, 
ñec ulla iusta causa ab iisdem imiRendís excuselur, non datur actio 
ad petendam matrimonii celebrationem, dumtaxat ad reparationem 
damnorum, si qua debeatur (can. 1017 § 3). 
(6) Si civile quod vocant matrimonium cum alia persona eíiam 
alteruter tantum attentaverií et resoluíum deflnitive fuerit, resolutio-
nis definitivae huismodi requiratur documenturn authenticum; si adhuc 
vero vigreat, consulaíur Ordinarius. (Pro Italia cfr. Instr. H. S. C . 
2 aprí l i s 1909). 
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gnationis spiritualis ex baptismo (can, 768, 1079), cognatio-
nis legalis ex adoptione civi l i (can. 1059, 1080). 
Quod ad consanguinitatem et affinitatem vero attinet, 
parochus recolat gradus lege canónica matrimonio obstan-
tes, et relate ad nupturientes rudiores impedimenta per pra-
ctica exempla explicet: quod si suspicetur reticentiam impe-
dimentorum, aptis modis reticentiam eripere conetur, praesertim 
inquirendo in parentum cognomina et testimonia suscepti 
baptismi necnon ad testes provocando (Alíeg. II; cfr. n. 5 
Instr). 
8. Nisi res aliunde parocho innotescat, prudenter inqui -
rat utrum notorie catholicam fidem abiecerit, etsi ad sectam 
acatholicam non transierit, an societatibus ab Ecclesia da-
mnaí is adscriptus sit (can. 1065); an sectae atheisticae adhae-
reat vel adhaeserit (cfr. n. S noi. 6 Instr.). Ab alio fonte 
exquirat an publicus peccator sit et an censura notoria i n -
nodatus (can. 1066) Eadem parochus percontetur a sponso 
de sponsa et vicíssim a sponsa de sponso (7). 
9. Diligenter inquiratur utrum sponsi detineantur aliquo 
alio impedimento impediente vel dirimente: mixtae religio-
nis (can. 1060), disparitatis cultus (can. 1070), (8) aetatis 
(can. 1067), ordinis sacri (can. 1072), vot i et prófessionis re-
ligiosae (can, 1058, 1073), raptus (can. 1074), criminis (ca-
non 1075) (9), publicae honestatis (can. 1078). 
10. Utrum omnino libere et sponte matrimonio consen-
tiant, praesertim mulier, an, contra, ad idem compellantur 
directe vel indirecte ab aliqua persona. Ad rem sponsum 
(sponsam) moneat parochus quam máxime circumspectam et 
discretam rationem habitum iri revdaiae notitiae ita ui nul-
(7) Hisce in casibus, si affirmative respondeaíur parochus se 
geraí ad norman can. 1065 et can. 1066. 
(8) Quoad matrimonia mixta, standum est praescripíis Codicis 
I. C . et decreíis S . Ofíicii. 
(9) De exsistentia impedimenti criminis accuratius, licet pru-
denter, inquiratur quando constet prolem adulíerinam nupturientes 
suscepisse; auí eosdem detineri impedimento affinitatis; aut alia su-
spicandi ratio intersit. 
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lam molestiam pars inde habitara sit, cuius libertad alio 
modo succurri forte poterit (10). 
11. Utrum sponsus (sponáa) noverit an sponsa (sponsus) 
omnímoda cum libértate matrimonium contrahere consentiat 
necne: et, hoc altero casu, edicat unde metus vel coactio 
procedat. 
12. (Si nupturiens vicesimum primum annum nondum 
expleverit). An párenles (tutores) matrimonium ineundum no-
rint eique consentiant, secus quasnam ob causas insciis vel 
invitis parentibus celebrare velit ( U ) . 
13. Percontetur parochus an nupturientes sufficienter 
instructi sint in doctrina christiana et praesertim in praeci-
puis matrimonii finibus, iuribus et obligationibus atque, si 
casus ferat, nefasta placita contra catholicam doctrinam re-
futet, genuinam Ecclesiae catechesim de hoc sacramento re-
COlendo (cfr. n. 8 Instr.). 
14. An aliquid et quid actui civil i ineundo obsteb (12). 
15. Ad fraudes et causas nulíitatis matrimonii praeca-
vendas, parochus in locis ubi, Episcopi indicio, id expediré 
videatur, utrique nupturienti innuat se pro certo habere am-
bos matrimonium contrahere velle ad tramitem doctrinae 
catholicae, prout universim usu fit a fidelibus, nempe unum, 
indissolubile, ad prolem procreandam ordinatum sine ulla 
contraria intentione vel conditione; et ad rem responsionem 
percontetur a sponso tum quod ad ipsum aítinet tum quod 
ad sponsam, et vicissim. 
(Si nupturiens affirmative responderit, poterit parochus 
(10) Etiam responsioni redditae de absentia cuiusvis coací ionis 
ne acquiescat parochus, sed aliunde percontetur utrum reapse iía 
res se habeaí, et si íntersint specialia adiuncta, de quibus sub 
n 7 huius Instructionis, accuratissime investigeí, etiam per testes 
si opus sit (AUeg. l l- l í l) . 
(11) Parochus graviter filiosfamilias minores hortetur ne nu-
ptias ineant, insciis aut rationabililer invitis parentibus; quod si ab-
nueriní, eorum matrimonio ne assistat, nisi consulto prius loci Or-
dinario (can. 1054) (AUeg. III) . 
(12) Id valet pro locis ubi actus civilis aucíoritate publica prae-
cipitur: quo casu parochus, inconsulto Ordinario, nuptiis ne assi-
stat, s i quid actui civili ineundo obsit, vel alias de eisdem civilis 
actus omissione suspicio subsit. 
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omitiere quaestiones 76-77 et ad ulteriora procederé. S i quod 
dubium contra aut suspicio ex responsione nupturientis vel 
aliunde exoriatur eum contrariam intentionem aut conditio-
nem matrimonio adiicere velle, ulterius, prout infra, prose-
quatur parochus). 
16 Nupturienti recolat doctriam Ecclesiae: nempe spon-
sos, qui ineundo coniugio intentiones (13) et conditiones.(l4) 
forte apponant, quae eius valori quomodocumque adversen-
tur, in sacramentum sacrilege delinquere, pecca ío rum il la-
queari propemodum infinita congerie, sed ñeque posse ma-
trimonium ita contractum nullitatis accusare: demurn paro-
chum non posse hisce nuptiis assistere. Dicat insuper apertis 
verbis reticentiam in hac re nihil prodesse sponsis, A d rem 
responsipnem requirat. 
(Si nupturiens declaraverit intentiones aut conditiones 
huiusmodi se adiecisse aut velle adiicere nuptiis ineundis, 
ad has retrahendas omni studio eum inducat parochus; quod 
si Ule renuat, eum ab ineundo coniugio dimiitat. Si contra 
recedat, mutatae voluntatis declarationem parochus signet in 
actis. Tum postulet utrum noverit de conditione aut intentione aii-
qua id genus et quanam forte apposita aut 'apponenda ab altera 
parte, et, casu affirmativo, eadem servet cum hac altera 
parte). 
17. Si uterque vel alteruter nupturiens aliquam condi-
tionem licitam et honestan! de praesenti, de praeterito aut 
de futuro, ineundo coniugio declaraverit se apposuisse aut 
apponere velle ex qua pendeat matrimonii valor, exquirat 
parochus prudenterque interroget quomodo de adimpleta 
conditione ista se certiorem faceré in teñdat : et, si id conse-
qui se velle fateatur ratione, quae inhonesta sit, ab eadem 
adiicienda eum absteireat vel ad adiectam revocandam in -
ducat; secus a matrimonio celebrando eum prohibeat. Si vero 
de conditionis implemento certiorem se faceré in teñdat ra-
tione raorum honestad consentanea et parochus ipsius con-
(15)' Nempe si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu 
excludat matrimonium ipsum, aut omne ius ad coniugalem actum 
vel essení ialem aliquam matrimonii proprietatem (can. 1086 § 2). 
(14) Hae sunt praesertim conditiones de futuro contra matri-
monii subsíantiam, nempe contra tria bona coniugii ñdei, prolis, 
sacramenti can. 1092). 
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ditionis aequitatem agnoverit, ipse Ordinarium consulat eius-
que pareat mandatis. 
18. A n aliud habeat declarandum circa suum matrimo-
nium. ' 
19. In quorum fidem velit igitur sponsus (sponsa) red-
ditas responsiones subscribere. 
Loco... d ie . . mense... anno... 
Subsignatio sponsi (15) m uno exemplari.. 
Subsignatio parochi. 
L. © S. Subsignatio sponsae m altero exemplari. 
Subsignatio parochi. 
Adnoiatw. — HdLe iuratae depositiones alligentur actibus 
peracti matrimonii et transmittantur tribunali ecclesiastico 
competenti, quoties de valore matrimonii actio instituía fuerit 
quolibet ex capite. 
ALLEGATUM lí 
(cfr. n. 5 et 6 Instructionis) 
E x a m e n test ium ad comprobandam libertatem status 
nupturientium 
(Interrogandi sunt dúo testes, a parocho cogniti, pro u-
noquoque nupturiente: iidem vero testes pro utroque inservire 
possunt, dummodo seorsum de unoquoque testificentur). 
Revócala testi sanctitate iurisiurandi atque gravitóte poe-
narum, quibus periuri sunt obnoxii, necnon sollemnitate actus 
quem est expleturus,' parochus testem alloquatur', 
Velis invocare Nomen divinum in testem veritatis tan-
gendo sancta Evangelio, sequenti formula: 
«Ego... iuro me totam ac solam veritatem dicturum su-
per universa re, de qua rogandus ero>. 
Dein ei deferat quaestiones: 
1. Requirantur eius nomen et cognomen, nomen pa-
tris, dies, mensis, annus et locus nativitatis, religio, profes-
s i o , domicil ium. 
(15) S i nupíuriens scribere nesciat aut nequeat," crucis signum 
apponat et id adnotetur in actis. 
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2. Num habuerit notitias, consilia, instigationes circa 
ea, quae testificari debet. 
3. Quonam ante tempere et quomodo cognoverit spon-
sum (sponsam). Cognoveritne e t i a m sponsam (sponsum). 
Quonam ante tempere et quomodo. 
4. Quaenam sint nomina et cognomina nupturientium. Ubi 
nunc habitent, et a quonam tempore, Quamnam professionem 
obeant. 
5. Quibusnam in paroeciis morati sint saltem per sex 
menses post completum decimum quartum annum (pro spon-
so) et duodecimum (pro sponsa) et quamnam ob cáusam. 
6. Agnósca tne an nupturiens contraxerit matrimonium 
religiosum, vel civilem celebraverit actum cum alia persona. 
Quacurn. Subsistatne matrimoniale vinculum vel civilis unió . 
7. Compertumne hábea t ü t rum nupturientes aliquo i m -
pedimento detineantur, publico vel oceulto, procedente a 
consanguinitate, affinitate, etc. 
8 Sciatne utrum sponsi matrimonialem consensum l i -
bere, praesertim mulier, praestent, an ab aliquo compulsi et 
quare; et utrum ambo verum matrimonium christianum inire 
veiint: unum nempe, indissolubiie, proli procreandae ordina-
tum, absque contraria intentione vel conditione; aut utrum 
aliquid huiusmodi ab utroque vel alterutro audierit (1). 
9, [Si ambo vel alteruter conirahens aefaie minor sit, nem-
pe infra vicesimum primum aetatis annum (c. 88 § l)J. 
Cognoscatne utrum parentes huic matrimonio consentiant; an 
et quasnam ob rationes dissentiant. Censeatne utrum pa-
tentes siñt rationabiliter inv i t i . 
10. Nihilne aliud habeat declaranduin circa hoc matri-
monium. 
Loco... die... mense..» anno. . 
Subsignatio testis... 
L. )¡S S. Subsignatio parochi... 
(1) Scite animadvertaíur hanc quaestionem permagni esse fa-
ciendam uí nullitas maírimonii praesertim ex capite vis et metus 
praccaveatur, Reddiíae responsionis rationem habéaí parochus in 
examine paríium: quod si iam peregerií, iíerum ad idem easdem 
vocet. 
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ALLEGATUM III 
(cfr. n. 6 Instructionis) 
Quaestiones s eorsum proponendae parentibus (tutoribus) nupturientis 
aetate minoris (can. 1034), quando parodio certo non constet de 
absent ia cu iusv i s o b s t a c u ü ex parte ipsorum. 
Revocata testi sanctitate iarisiurandi atque gravitafe poe-
narum, quibus periuri sunt obnoxji, necnon sollemnitaie actas 
quem est expleturus, parochus testem alloquatur: 
Velis invocare Nqmen, divinum in testem veriiatis tan-
gendo sancta Evangelio, sequenii formula: 
«Ego... iuro me totam ac solam veri ta íem dicturum. su-
per universa re, de qua rogandus ero>. 
1. Requirantur eius nomen et cognomen, nomen pa-
tris, dies, mensis, arinus et locus nativitatis, religio, profes-
sio, domicii ium. 
2. Perspectumne habeat consilium fili i (filiae) sui (suae) 
rnatrimonii contrahendi cum. . 
3. Probetne hoc matrimonium, secus quibus de causis 
ei adversetur. 
4. Noscatne uthim aliquo impedimento consanguini-
tatis, affinitatis, etc., publico ve! occulto, detineantur nu-
pturientes. Utrum filius (filia) suus (sua) aliud matrimonium 
religiosum celebraverit vel civilem inierit actum et quacum 
(quocum); subsistatne adhuc matrimoniale vinculum, vel 
civilis unió . 
5. Noscatne utrum filius (filia) libere praestet consen-
sum matrimomalem, an ab aliquo compellatur et quam ob 
causam. 
6. An putat filium (filiam) iis pollere physicis condi-
tionibus ut par sit matrimonio ineundo et de rnatrimonii f i -
nibus edoctum (-am) esse. 
7. Nihilne habeat addendum quoad hoc matrimonium. 
Loco... die... mense... anno... 
Subsignatio patris (tutoris) in uno extmplari. 
^ Subsignatio parochi... 
L. b. Subsignatio matris m altero exemplari. 
Subsignatio parochi... 
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ALTEGATUM IV 
(cfr. n. 6 Instructionis) 
Pro iureiurando suppletorio recipiendo (quando n e c e s s a r i u m sit ad nor-
m a m ce. 1 8 2 9 - 1 8 3 0 ) . 
Anno Domini.. . hac die... rnensis... personaliter coram 
me adfuit domin... f i l i . . annorum... nat... ac baptizat. . loco... 
dioecesis... ad eífectum comprobandi suum statum liberum 
ineundi matrimonii causa, iuxta ritum S. R. Ecclesiae, cum... 
fii .. nat . in paroecia. . dioecesis... 
Cum supra memorat.. e solo natali abfuerit ab anno.. 
ad annum... (continuo vel interiecto iempore) et cum com-
morari ipsi contigerit in loco (locis)... quin tamen ibi sta-
bilem fixerit mansionem et cum nequeat testes producere 
hábiles ad comprobandain libertatem status, quam servavit 
in memoratis locis, nec valeat ad rem exhibere testimoniales 
litteras illarum Curiarum Ecclesiasticarum, ad easdem sup-
plendas iureiurando adrnissus est. De sanctitate iurisiurandi 
necnon de poenis a periuris (can. 2323) et bigamis (canon 
2356) incurrendis est monitus ac praeterea certior factus, si 
ipse periuret, eí impedimenta matrimonalia reticeat, non so-
lum nullurn atque irri tum esse coniugium, verum etiam cau-
san! exsistere innumerabilium peccatorum. Goram igitur me 
subsignato ipse genuflexus ante imaginem D. N . í. C. Cru-
cifixi clara et intell igibil i voce emisit hanc sacramení i 
Formulam 
Ego... f i l . . . (patris). . (matris) . . officium meurn probé 
perspectum habens dicendi veritatem atque rei, de qua agi-
tur, momentum, haec sancta Evangelia tangens, profiteor et 
iuro me loto anteacto tempore, quo extra natale solum mo-
ratus s u m , omnino liberum ac solutum permansisse a 
quopiam impedimento aut vinculo matrimonii. 
Subsignatio nupturientis... 
L. fiS S. Subsignatio Ordinarii vel eius delegati. 
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ALLEGATUM V 
[cfr. n. 4 a) Instructionis] 
Paroecia... Dioecesis 
Status documentorum Curiae Episcopali exhibitorum pro 
matrimonio ineundo inttr: 
sponsum... ( i ) 
fillLÍm... (nomen patris). 
commorantis in loco... 
et... (nómen ei cognomen 
matris). 
commorantis in loco . . 
professionis (sponsi).. 
natum loco... 
dioecesis... 
die .. 
baptizatum in paroecia... 
die . . 
confirmatum die .. (2). 
viduum e... 
domicilium aut commoratio-
nem habentem {sponsum) 
. in paroecia... 
sponsam... ( l ) 
íiliam .. (nomen patris). 
commorantis in loco... 
et... {nomen et cognomen 
matris). 
commorantis in loco... 
professionis (sponsae)... 
natam loco... 
dioecesis.. 
die... 
baptizatam in paroecia... 
die... 
confirmatam die . . (2). 
viduam e... 
domicilium aut commoratio-
nem habentem {sponsam) 
in paroecia... 
(1) ln Italia si nominum interceclat disparitas iníer acíum ba-
ptismi et acíum civilem, ambo nomina referaníu* (cfr. Istruzione de-
Ha Disciplina dei Sacramenti, 1 luglio 1929, al/eg: JII, mod. I, 
nota 1). 
(2) Prout desurnitur ab adnotaíione in acíu baptismi, aut a do-
mento aut a iureiurando. 
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Status libertatis 
(3)... 
Publicationes canonicae peractae sunt die... (4). 
Publicationes civiles («6 / hae iure concordatario praecipiun-
tur) peractae sunt die... (4). 
Dispensatio ab impedimento... 
Loco.... die... mense... anno... 
L. © S. Parochus 
Visis documentis huic Curiae exhibitis ibique asservatis 
(Prot. n. ...) . . . . . . . . . nihil obstat quominus 
matrimonium, de quo supra, contrahatur, servatis de iure 
adhuc servandis. 
Loco... die... mense... anno... 
L. © S. 
Cancellarius Curiae Ordinarius 
(3) Heic adnoteíur unde libertas sponsorum comprobetur, utrum 
nempe ab examine íestium, a iureiurando suppleíorio, a documentis 
viduitatis, senleníiae nullitatis, dispensationis super rato, aut a 
pluribus argumentis simul sutnptis, quo in casu haec singillatim 
enumerentur. 
{ A ) Aut dispensatae. 
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Nihi! obstat ex parte parochi infrascripti quominus extra 
suam paroeciam matrimonio, de quo supra, assistat sacerdos 
legitima facúltate praeditus, servatis de iure servandis (5). 
Loco... die... mense... anno... 
L © S. Parochus 
Matrimonium, de quo supra, celebratum est die.... men-
se... anno... in ecclesia... loci. . . dioecesis... coram me infra-
scripto. 
L . © S. Parochus aut sacerdos delegatus 
Advertatur.—Hlc documentorum status, notitiis ómnibus 
ibidem réquisitis et signis authenticitatis rite munitus, tra-
datur parocho alienae paroeciae, ubi matrimonium forte ce-
lebrandum sit, saltem triduo ante eius celebrationem. 
(AAS, XXXIII, 297-318). 
(5) Uíi pateí, licentia haec, prouí caveíur in can. 1097 § 1 n. 5, 
conceditur ad liceifatem tantum a parocho cui ius e s s e í assistendi 
matrimonio. 
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JURISPRUDENCIA CIVIL 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
I. L E Y r e s t a b l e c i e n d o la v i g e n c i a d e ! n ú m e r o 7 . ° d e l a r -
t í c u l o 4 8 d e l a L e y de l R e g i s t r o c i v i l , q u e m a n d a e x -
p r e s a r en la i n s c r i p c i ó n de l n a c i m i e n t o l a l e g i t i m i d a d 
o i l e g i t i m i d a d . 
Las doctrinas disolventes de la institución matrimonial que ins-
piraron la legis lación republicana se pusieron de relieve en las dis-
posiciones escaminadas a producir confusionismo entre la filiación 
legítima y la ilegítima, las cuales no deben continuar vigentes, 
porque están en abiería opos ic ión con las fundamentales directri-
ces del nuevo Estado en la regulación de la familia. 
Testimonios claros de tan reprobable procedimiento son la Ley 
de 25 de Mayo de 1952, que sup/ imió el delito de falsedad en el 
caso de inscribir en el Registro civil como legítimos los hijos ha-
bidos fuera de matrimonio, y el Decreto de tres de Febrero de 
dicho año y la Orden ministerial complementaria de 25 del mismo 
mes, sobre inaplicación del número 7.° del art. 48 de la Ley del 
Registro civil, conforme al cual, en las actas de inscripción de 
nacimiento, se debe hacer constar la legitimidad o ilegitimidad del 
recién nacido. 
En su virtud, con arreglo a lo preceptuado en el artículo se-
gundo del Decreto de 1.° de Noviembre de 1956, que estableció la 
obligación de examinar las leyes, decretos, órdenes , reglamentos 
y circulares anteriores a 17 de Julio de 1956 con el fin de dejar 
sin efecto los que sean contrarios a los intereses nacionales, 
DISPONGO: 
Art. 1.° Quedan derogados la Ley de 25 de Mayo de 1952, el 
Decreto de 5 de Febrero de dicho año y la Orden ministerial de 
25 del mismo mes de Febrero, y se restablece la vigencia del nú-
mero 7.° del art. 48 de la Ley del Registro Civ i l . 
Art, 2.° Se autoriza al Ministro de justicia para dictar las dis-
posiciones convenientes a la ejecución de esta Ley, que regirá 
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desde el día de su publicación en el B O L E T I N O F I C I A L D E L E S -
T A D O . 
As í lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a 2 de 
Septiembre de 1941. — F R A N C I S C O F R A N C O . 
(B. O. del E . , 7-1X-941). 
Nota.—El articulo restablecido es como sigue: «48. La inscrip-
ción del nacimiento en el Registro civil expresará las circunstan-
cias mencionadas en el art. 20 (se refiere a las de lugar, fecha, 
etc.), y además las siguientes: ...7.a la legitimidad o ilegitimidad del 
recién nacido si fuese conocida; pero sin expresar la clase» de ésta 
a no ser la de los hijos legalmente denominados naturales». 
II. L E Y d e p r o t e c c i ó n a l a s f a m i l i a s n u m e r o s a s . 
E s la familia célula primaria y fundamento de la sociedad, al 
mismo tiempo que institución moral dotada de derecho inalienable 
superior a toda ley positiva, según principio proclamado en la de-
claración XII del Fuero del Trabajo. 
En España los coeficientes de natalidad disminuyen y la diná-
mica de la población es muy exigua. 
Solamente los pueblos de familias fecundas pueden extender la 
raza por el mundo y crear y sostener imperios. La vitalidad demo-
gráfica acrecienta la personalidad internacional y la potencia militar. 
Preocupación principal del Nuevo Estado nacional-sindicalista 
debe ser, pues, la política demográfica, cuya protección se inició 
en España en pleno Alzamiento y se manifiesta posteriormente en 
diversas formas: creación del subsidio familiar; elevación posterior 
de la escala primitiva de subsidios, duplicándola; premios a los 
matrimonios prolíficos; préstamos a la nupcialidad; y ahora, esta 
Ley de protección a las familias numerosas, que tiende a propor-
cionar, genéricamente, el amparo, vigilancia y protección a la fami-
lia para que cumpla sus altos destinos históricos , siendo relicario 
de fe, de patriotismo y de voluntad de grandeza. 
En su virtud, 
DISPONGO: 
Art. 1.° E l Estado protege a la familia numerosa española, 
mediante la conces ión de los beneficios establecidos en la presen-
te Ley. 
A estos efectos se considerará familia numerosa la compuesta 
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por el cabeza de familia y cinco o más hijos legítimos o legiti-
mados menores de 18 años o mayores incapacitados para el tra-
bajo. E l límite de los 18 años se considerará excepcionalmente pro-
rrogado hasta los 23 cuando el hijo no disfrute ingresos por su 
trabajo o por renta de cualquier otra naturaleza. 
En defecto de los padres, tendrá consideración de cabeza de 
familia quien tuviere a su cargo los hijos menores. 
Se clasifican dichas familias numerosas en dos categorías: 
Primera.—La que tiene de 5 a 7 hijos. 
Segunda.—La compuesta por ocho o más hijos. 
Art. 2.° En materia de enseñanza, los beneficios comprenden: 
a) Extinción o reducción en el pago de los derechos de ma-
trícula, en los de obtención de títulos y cualesquiera otros de igual 
naturaleza para cursar estudios en todos los centros de enseñanza 
oficial de cualquier grado, y en las escuelas profesionales o espe-
ciales. 
Las familias de la primera categoría disfrutarán de una bonifi-
cación del 50 por ciento en el pago de aquellos derechos, y los de 
la segunda, estarán exentos de ellos. 
b) Los hijos miembros de familia numerosa, dejando a salvo 
los derechos reconocidos por la legis lación vigente a favor de los 
Caballeros Mutilados, ex combatientes y ex cautivos, gozarán de 
preferencia para el ingreso en los establecimientos de enseñanza 
oficial o privada, para ocupar puestos en las cantinas, comedores y 
demás instituciones de asistencia escolar, asi como también para 
el disfrute de becas, pensiones o cualquiera otra ventaja existente 
o que pueda crearse. 
Art. 3.° En materia fiscal, los beneficios alcanzan: 
a) Reducción del Impuesto de Utilidades por rentas de trabajo 
del cabeza de familia, en los siguientes casos: 
Hasta 6.000 pías, exención total. 
De 6.000 a 16.000 pías, la reducción será del 50 por ciento para 
las familias de la primera categoría, y exención total para las de 
la segunda." 
S i los ingresos fueran superiores a 16.000 ptas., esta exención 
beneficiará únicamente a los cabezas de familia cuyas rentas de tra-
bajo no excedan la cifra de 2.000 ptas. por cada hijo. 
b) En el impuesto de cédulas personales, los beneficios serán: 
• Para los cabezas de familia de la primera categoría, reducción 
del 50 por ciento de la tarifa que les sea aplicable, y cédula de 
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la última clase de la larifa primera, para los de la segunda. 
c) Inquilinato: este impuesto será reducido al 50 por ciento para 
las familias de la categoría primera, y quedarán exentas las fami-
lias de la segunda categoría. 
Art. 4.° Los miembros de familias numerosas que pertenezcan 
a la primera categoría, disfrutarán de una reducción del 20 por 
ciento en los billetes ordinarios del ferrocarril y de toda clase de 
empresas de transportes terrestres y marítimos, y del cuarenta por 
ciento los miembros de la familia de la segunda categoría. 
Todos ellos tendrán preferencia para la asistencia sanitaria gra-
tuita en los establecimientos de beneficencia pública y para su in-
greso en los mismos. 
En los balnearios, sanatorios y cualesquiera otro establecimiento 
de carácter privado, gozarán de preferencia para su admisión, apli-
cándose les una bonificación del 20 por ciento en las tarifas corres-
pondientes a los gastos ordinarios que se ocasionen por su per-
manencia, y en los de asistencia médica del establecimiento. 
Art. 5.° Con independencia y reserva de los beneficios esta-
blecidos en la legislación protectora de los ex combatientes, los 
cabezas de familia numerosa tendrán derecho preferente en los si-
guientes casos:' 
a) Provisión de destinos en la Administración pública. 
b) Obtención de toda clase de empleos por conduelo de las 
Oficinas de Colocac ión Obrera. 
c) Adjudicaciones especificadas en la Base 55 de la Ley de 
colonización de fecha 26 de diciembre de 1959. 
d) Conces ión de casas baratas, enconómicas y viviendas pro-
tegidas. 
Art. 6.° E l carácter de beneficiario por concepto de familia 
numerosa se concederá por el Ministerio de Trabajo a solicitud de 
los interesados, haciéndose constar en documento que se entregará 
al cabeza de familia como título de beneficiario de familia nume-
rosa. 
Art. 7.° Quedan exceptuados del carácter de beneficiario por 
familia numerosa, los que obtengan ingresos anuales superiores a 
50.000 ptas. 
Art. 8.° Los documentos que expidan los Registros civiles. De-
legaciones de Hacienda o cualesquiera otra dependencia del Esta-
do, Provincia o Municipio, como requisito para obtener el título de 
beneficiario de familia numerosa, estarán exentos de toda clase de 
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derechos de expedición, incluso los del Timbre, y tendrán turno de 
prioridad en su despacho, 
Art. 9.° Los beneficios concedidos por la presente Ley no po-
drán ser exigidos hasta tanto que obre en poder del interesado el 
titulo de beneficiario de familia numerosa, cuya presentación será 
obligatoria en todo caso. Dicho titulo será revisable anualmente. 
E l Ministerio de Trabajo podrá solicitar de los demás Departamen-
tos o Centros que de ellos dependan, los datos que estime nece-
sarios para la conces ión y revisión de dichos títulos. 
Art. 10. Cualquier ocultación, falsedad o infracción, será de-
bidamente sancionada por el Ministerio de Trabajo, con multas de 
50 a 50.000 ptas., y con la privación de los beneficios establecidos 
por esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que 
se hubiera incurrido. 
Art. 11. Los beneficios concedidos por la presente Ley, son 
independientes de los del régimen de subsidios familiares. 
Art. 12. La forma de establecer los servicios administrativos 
para la ejecución de la presente Ley, se determinará por el Minis-
terio de Trabajo, quedando encuadrados en la Dirección General 
de Previs ión. Dicho Departamento queda autorizado para dictar cuan-
tas disposiciones sean pertinentes para el desarrollo de este Régi-
men, y para fijar la fecha de su entrada en vigor. 
Art. 15. Quedan derogados los Decretos de 21 de Junio de 
1926 y 27 de Diciembre de 1952, as í como cuantas otras disposi-
ciones se opusieran a los preceptos de esta Ley. 
A s í lo dispongo por la presente Ley, , dada en Madrid a 1.° de 
Agosto de 1941.—FRANCISCO F R A N C O . 
(B. O. del E . , 9 - IX-94Í ) . 
111. L E Y p o r la q u e s e c o n c e d e p r e f e r e n c i a a l a s f a m i -
l i a s n u m e r o s a s e n l a c o n s t r u c c i ó n d e v i v i e n d a s p r o -
t e g i d a s . 
Señaladas con trazo firme las directrices políticas del Estado 
en materias- tan fundamentales como la demografía y la vivienda, 
y persiguiendo el fin de perfeccionar y completar la legis lación 
hasta ahora promulgada, parece llegado el momento de establecer 
la debida conexión de uno y otro problema, enlazando la protec-
ción concedida a las familias modestas que tuvieren mayor nú-
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mero de hijos, con el propósito de dotar de hogares dignos y 
adecuados a los españoles , otorgando preferencia y ventajas, en 
este aspecto, a los que han sabido comprender y honrar la sagra-
da y fundamental institución de la familia. 
Por otra parte ningún medio había de estimarse más apropiado 
para iniciar el cumplimiento de esta finalidad que la utilización de 
aquellos bienes que pertenecieron a las organizaciones marxistas, 
mediante su inversión en la protección de la familia, con mayor 
empeño que aquellas pusieron en derrumbar este bás ico fundamento 
social. 
E n su virtud, 
D I S P O N G O : 
Art. I.0 Se establecen con carácter permanente a partir del 
ejercicio actual, diez premios anuales consistentes en otras tantas 
viviendas con las dependencias agrícolas o industriales anejas, 
según la profesión del beneficiario, que se adjudicarán a las fa-
milias que cuentan con mayor número de hijos vivos, y vivan ex-
clusivamente de su trabajo. 
Art. 2.° Dichos premios se adjudicarán en atención al número 
de hijos, y en virtud de los dalos de los solicitantes a premios de 
natalidad que obran en el Instituto Nacional de Previsión, y recae-
rán precisamente en las familias de más modesta condición econó-
mica. 
Art. 3.° Una vez adjudicados los aludidos premios por el Ins-
tituto Nacional de la Vivienda, éste, con vista a los datos de cada 
una de ¡as familias agraciadas, formulará, con urgencia, los co-
rrespondientes proyectos, de acuerdo con las condiciones climato-
lóg icas de la región en que habiten, género de actividades que 
constituyan la base de su vida económica y número de hijos que 
vivan con sus padres, siempre dentro de los límites máximos de 
coste establecidos por las disposiciones sobre «viviendas protegi-
das», otorgándose las correspondientes escrituras de propiedad que 
contendrán las c láusulas pertinentes que aseguren la eficacia so-
cial perseguida con el establecimiento de estos premios. Estas vi-
viendas serán inembargables durante un periodo de veinte a ñ o s e 
intransmisibles, salvo por herencia, durante el mismo período, sin 
pago de Derechos reales. 
Art. 4.° Para atender a la construcción de las diez viviendas 
anuales, el Instituto Nacional de la Vivienda dispondrá de los va-
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lores y productos de los bienes procedentes de organizaciones 
marxistas que le fueron adjudicados por la Ley de 25 de Septiem-
bre de 1959. 
Art. 5.° Las viviendas construidas y adjudicadas en concepto 
de premios disfrutarán de todos los beneficios fiscales concedidos 
por el artículo 5.° de la Ley de 19 de Abril de 1959. 
Art. 6.° Por el Ministerio de Trabajo se dictarán las órdenes 
precisas para desarrollo y aplicación de esta Ley. 
As í lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a 26 de 
Septiembre de 1941.—FRANCISCO F R A N C O . 
(B. O. del E . , 4-X-941). 
M I N I S T E R I O D E J U S T I C I A 
I. O R D E N p o r l a q u e s e e l e v a t r a n s i t o r i a m e n t e la a s i g n a -
c i ó n p a r a s u s t e n t o d e l a s R e l i g i o s a s d e l a s P r i s i o n e s . 
«Habiendo sido elevado a 8 pías, diarias el plus de alimenta-
ción de los funcionarios del Cuerpo de Prisiones, en atención a la 
persistente carestía de los artículos de primera necesidad, es 
aconsejable aumentar también la as ignación "de 4 pesetas que 
por tal concepto abona el Estado a cada una de las Religiosas 
al servicio de los Establecimientos penitenciarios; por lo qué este 
Ministerio ha tenido a bien disponer que, a partir del día 1.° del 
mes en curso sea elevada, transitoriamenje, a seis pesetas diarias 
la as ignación que para su sustento devengan dichas Religiosas en 
las Prisiones, y con aplicación a la cantidad consignada en el 
capítulo 5.°, art., 2.° grado 4.° de la Secc ión 7.a del Presupuesto.— 
2-VH1-941.—BILBAO EGU1A. 
(B. O. del E . , 10~yin~94í). 
II. O R D E N p o r la q u e s e d a n n o r m a s e n l a s a t r i b u c i o n e s 
d e l a s R e l i g i o s a s q u e p r e s t a n a s i s t e n c i a en l a s P r i -
s i o n e s , r e s p e c t i v a s a l s e r v i c i o d e A l i m e n t a c i ó n y 
• o t r o s . 
Excmo. Sr . : Determinadas en forma genérica las característi-
cas del servicio a prestar por las Religiosas en las Prisiones, a s í 
como las peculiares funciones de aquellas en el contrato celebra-
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do entre la Administración y las Comunidades respectivas, es ne-
cesario, y la práctica así lo aconseja, puntualizar las atribuciones 
delimitando su actuación y la de los Funcionarios, evitando inter-
pretaciones que no siempre corresponden al espíritu de la legisla-
ción vigente. 
En su consecuencia este Ministerio ha creído oportuno ratifi-
car por la presente Orden las preceptivas contenidas en los cita-
dos contratos celebrados con las indicadas Comunidades Religio-
sas, coma sigue: 
1.° De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 21 
del Proyecto de contrato aprobado por Orden Ministerial de 30 de 
Agosto de 1958, es de la exclusiva competencia de las Religiosas 
en las Prisiones en que és tas se encuentren establecidas o que para 
lo sucesivo se establezcan, la percepción, custodia y administra-
ción de los libramientos que se dispongan por este Departamento 
para atender al suministro de víveres a los reclusos, a s í como la 
rendición de las correspondientes cuentas justificativas'de su inver-
s ión y la formalización de aquellas en firme para las que fueren 
especialmente autorizadas, bien por insuficiencia de consignación o 
por cualquier otra causa. 
Corresponde, por lo tanto, a la Superiora de cada una de las 
Comunidades de Religiosas en las Prisiones con arreglo a lo dis-
puesto en el apartado anterior: 
a) La adquisición con absoluta libertad e independencia, de los 
víveres destinados al racionado de los reclusos en la forma que 
resulte más ventajosa para los intereses del Estado, procurando al 
hacerlo abastecerse en los mercados productores o aceptando las 
ofertas más ventajosas del mercado local,* cuando lo primero no 
fuese posible. 
b) Cuando para facilitar dicho abastecimiento creyese oportu-
no desplazarse de la localidad bien por sí o delegando sus fun-
ciones en otra hermana o hermanas de la Comunidad, le será de 
abono, previa autorización del Centro directivo, los gastos que 
dicho desplazamiento o desplazamientos originasen. 
c) Tendrá bajo su absoluta custodia los víveres , siendo la úni-
ca responsable, sin intervención alguna de los funcionarios de. los 
Establecimientos, del local en que aquellos se encuentren alma-
cenados. 
d) Dispondrá los racionados diarios de los reclusos de acuer-
do con las posibilidades del abastecimiento y el límite de coste 
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señalado para la ración, dando cuenta decenalmente a la Junta de 
Disciplina de la Prisión de las cantidades suministradas por día y 
plaza para conocimiento y aprobación de aquella y solicitando de 
los Directores la convocatoria extraordinaria y reunión consiguiente 
de esta Junta, cuando las dificultades del suministro as í lo exigie-
ren o fuese necesario modificar fundamentalmente las característi-
cas del racionado por dificultades encontradas de improviso o even-
tualmente. 
e) Solicitará la ayuda y colaboración del Director de la Pri-
s ión en aquellos casos en que para la realización de gestiones 
oficiales encaminadas a la obtención de víveres , fuese ésta preci-
sa, as í como el consejo y orientación del mismo cuantas veces lo 
creyera oportuno, no admitiendo fuera de estos casos injerencia de 
ninguna clase en el desempeño de su cometido. 
f) Designará entre las Hermanas una de servicio de cocina 
que podrá o no tener a su cargo el almacén de víveres y que velará 
por la buena condimentación de los ranchos y su distribución 
auxiliada por el personal recluso competente y necesario que soli-
citará sea Nombrado por la Dirección del Establecimiento. Estable-
cerá a diario la papeleta de extracción del racionado de sanos con 
arreglo al parte de existencia que previamente le será pasado por 
el Oficial de servicio en oficinas y la de Enfermería con arreglo 
a las prescripciones y dietas ordenadas por el Médico Oficial de 
la Prisión, disponiendo que a la hora más conveniente para el ser-
vicio se verifique dicha extracción de la menestra del almacén de 
víveres y el pescado de la misma, operación que será presenciada 
por la Hermana de cocina y realizada por la Hermana encargada 
del almacén, salvo el caso en que existiera dualidad de funciones, 
en el cual realizará todas estas operaciones la primera con asis-
tencia del Director de la Prisión o funcionario en que éste delegue 
y del Médico Oficial del Establecimiento, que asistirá a este acto 
al solo efecto de la cornprobación de las calidades y estado de los 
artículos suministrados, pasándose los víveres una vez pesados al 
almacén de cocina y levantándose un acta, copia de las papeletas 
de extracción y racionados que será firmada por los reunidos y 
que se extenderá en un libro foliado y sellado que se dedicará a 
esta única finalidad. 
g) Las cuentas de Alimentación, tanto las justificativas como 
las rendidas en firme serán establecidas con arreglo a las instruc-
ciones emanadas de la Dirección General de Prisiones, tanto en 
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lo que respecta a los documentos que deben formarlas como a su 
orden de colocación y estarán suscritas por la Superiora de las 
Religiosas al servicio de la Prisión respectiva, exceptuándose aque-
llos documentos de orden administrativo como son los certificados 
de existencia, de enfermos racionados etc., que deberán ser expe-
didos por los funcionarios a los que compete hacerlo en razón a 
su servicio. E l certificado final de la cuenta prevenido en el párra-
fo segundo del artículo 25 del Reglamento del TribunaT Supremo 
de la Hacienda Pública será suscrito por la expresada Superiora. 
2.° Las Religiosas al servicio de las Prisiones tendrán igual-
mente a su cargo los Economatos administrativos de los Estable-
cimientos, correspondiendo a dicha superiora las atribuciones se-
ñaladas al Administrador Cajero, y a la Hermana encargada de 
este servicio las fijadas al Oficial del Economato en el Reglamen-
to orgánico de los Servicios de Prisiones de 15 de Noviembre de 
1950, quedando subsistente y en todo su vigor la legis lación ex-
presada respecto al particular sin otra salvedad que la indicada. 
5.° Las Religiosas de servicio en las Prisiones son las encar-
gadas del almacén de vestuario, y su Superiora deberá rendir, por 
lo tanto, a la Dirección General de Prisiones los estados semes-
trales prevenidos en el artículo 558 del citado Reglamento de 15 de 
Noviembre de 1950 asistiendo a la recepción de prendas con el 
Director de la Prisión y Hermana encargada de dicho almacén y 
ateniéndose en su distribución a las ordenes que le sean transmi-
tidas por el Director del Establecimiento para cada caso particular, 
previo acuerdo de la Junta de disciplina si la distribución de pren-
das entre los reclusos necesitados de ellas tuviera carácter general. 
4.° Son también las Religiosas las Encargadas de la Enfermería y 
tendrán a su especial cuidado la cocina de la misma, su higiene y aseo, 
así como el que se cumplan las prescripciones facultativas respecto al 
régimen de los enfermos hospitalizados o de aquellos que asistan 
a consulta, cumpliendo igualmente con cuantas órdenes reciban de 
dichos Facultativos o de la Dirección de los Establecimientos. Será 
especial misión de las Religiosas velar por que la ración de Enfer-
mería y sus camas respectivas sean aplicadas a aquellos reclusos 
que se hallen más enfermos y necesitados de ellas, oponiéndose 
a cualquier abuso manifiesto que por razones de recomendaciones 
o preferencias injustas pudieran producirse. 
Si hechas las observaciones pertinentes sobre estos casos por 
la Hermana encargada de la Enfermería o la Superiora del Esta-
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blecimiento y por ésta al Director del mismo, el Médico o médi-
cos no rectifican las altas de Enfermería, y, en consecuencia, cre-
yesen las Religiosas que sobre este asunto se producen injusti-
cias y perjuicios, lo comunicarán directamente a la Dirección Ge-
neral de Prisiones para que por ésta se ordene una inspección a 
fin de que no prevalezca la existencia de los abusos e imponga 
en su caso las sanciones adecuadas y pertinentes. 
El régimen y disciplina de estas dependencias estará a cargo, 
exclusivamente, del funcionario de servicio en las mismas. 
5. ° También estarán encargadas las Religiosas de los lavade-
ros de los Establecimientos en que és tos existan, del cuidado y 
recomposic ión de las prendas, as í como de su desinfección y de-
sinsectación, auxiliadas por el personal recluso que juzguen pre-
ciso y cuyo nombramiento solicitarán del Director de la Pris ión. 
6. ° Cuando en las Prisiones exista Granja o Huerta que no 
permita una explotación industrial, ésta se encontrará igualmente 
a cargo de las Religiosas, que rendirán la oportuna cuenta de la 
inversión de los productos obtenidos. S i por el contrario los te-
rrenos por su extensión o las instalaciones por su importancia y 
amplitud aconsejasen la industrialización de la explotación, ésta co-
rrerá a cargo de la Administración del Establecimiento, de acuer-
do con las órdenes emanadas de la Dirección General de Prisio-
nes sobre el particular o que para lo sucesivo pudieran dictarse. 
7. ° Las Religiosas al servicio de las Prisiones podrán también 
encargarse de cualquier otro servicio que la experiencia aconseje 
y que no sea incompatible con sus Reglas, previa autorización de 
la Dirección General de Prisiones y de acuerdo con el párrafo 
final del artículo 21 del referido Proyecto de Contrato de 50 de 
Agosto de 1958. 
8. ° Los Administradores de las Prisiones tendrán como fun-
ción administrativa específica la percepción de los libramientos re-
lacionados con las cuentas de Gastos Permanentes, as í como la 
rendición de las mismas e inversión de aquellos con arreglo la 
legis lación vigente sobre el particular, la custodia y administración 
del Fondo de Ahorro de los reclusos, peculio de los mismos y 
rendición de las cuentas de Caja , Rentas Públicas, Talleres donde 
és tos se encuentren organizados y granjas donde existan industria-
lizadas. 
. Madrid, 6 Octubre, 1941.—BILBAO EGU1A. 
(B. O. del E . , 1 Í - X - 9 4 1 ) . 
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M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L 
I. E X P O R T A C I O N d e O b r a s d e A r t e . 
ll ímo. Sr , : Por Decreto de 22 de Abril de 1938 se dispuso que 
la Comisaría 'General del Patrimonio Artístico Nacional, asumiese 
todas las atribuciones que a la Junta Superior del Tesoro Artís-
tico Nacional concedía la legis lación vigente; y este Ministerio con-
siderando preciso recordar muy especialmente el más exacto cum-
plimiento de aquellas que a- la enajenación y exportación de obras 
de arte, tanto antiguas como modernas se refiere, ha resuelto re-
producirlas a continuación. 
E l permiso para exportar obras de arte bien antiguas o mo-
dernas, será solicitado mediante instancia reintegrada, coyn arreglo a 
la Ley del Timbre, en la misma forma que se viene haciendo, del 
Presidente de la Secc ión de Exportaciones de la Comisaría Gene-
ral del Patrimonio Artístico Nacional, E n la petición se hará cons-
tar el nombre de la Aduana de salida, y se acompañará por tripli-
cado relación en que se detallen las obras a exportar (dimensio-
nes, materia, procedimiento, autor, escuela; si son metales, clase 
y peso, y cuantos detalles faciliten el conocimiento de las obras). 
También acompañarán por triplicado fotografías de las mismas de 
un tamaño no inferior a ocho por doce. S i las obras tuviesen una 
antigüedad mayor de un siglo, se indicará su valor, al efecto de 
su compra por el Estado, si as í se estimase oportuno, o para el 
abono del tanto por ciento reglamentario, caso de ser autorizada 
la exportación. 
Los particulares y entidades mercantiles constituidas o matri-
culadas para los fines del comercio de antigüedades y objetos de 
arte podrán venderlas libremente, pero deberán dar cuenta a la Co-
misaría del Patrimonio Artístico Nacional (Secc ión de Exportacio-
nes), cuando el precio sea superior de 50.000 ptas. Quedan excep-
tuadas las obras entregadas en calidad de depósito por el Servi-
cio de Recuperación, creado con motivo de la pasada guerra de 
liberación, las qüe no podrán ser vendidas, donadas ni cambiadas, 
en .el plazo de un año, a contar de la fécha del acta de entrega, 
gozando de libre circulación al cumplirse éste , pero con la obliga-
ción, por parte de sus poseedores, de dar cuenta de la venta, 
cambio o donación a la Secc ión de Exportaciones, para que en todo 
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momento, sepa el Estado quién es el poseedor o usufructuario de 
las mismas. 
En toda exportación, venta pública, subasta o liquidación de 
obras de arte antiguo, el Estado se reserva el derecho de tanteo. 
E l Estado se incautará de los objetos u obras de arte que se 
trate de exportar fraudulentamente, y los tribunales apreciarán el 
tanto de culpa de quienes hubiesen intervenido, pasando la obra a 
un Museo como propiedad del Estado. 
Cuando, aunque demostrada la exportación clandestina, no se 
logre la incautación del objeto, podrá exigirse a cada una de las 
personas que hubieren intervenido en el hecho una multa «ad va-
lorem> según tasación de la Dirección General de Bellas Artes, a 
propuesta 4e la Comisaría del Patrimonio Artístico Nacional; su 
importe se destinará a un Museo. 
Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 17 de Mavo 1941.— 
í. 1BAÑEZ MARTIN.—Ilímo. Sr . Director General de Bellas Artes. 
(B. O. del B. , 27-V-941). 
II, O R D E N s o b r e e n t r a d a g r a t u i t a a l o s M u s e o s d e l o s 
S e m a n l s t a s d e E s t u d i o s S u p e r i o r e s E c l e s i á s t i c o s . 
«En consideración al elevado rango científico de los trabajos 
que han de ser expuestos en las «Dos Semanas de Estudios Su-
periores Ecles iást icos^, cuya inauguración ha quedado anunciada 
para el día 22 de los corrientes, 
Este Ministerio ha tenido a bien conceder la entrada gratuita en 
todos los Museos despendientes del mistno a cuatitas personas 
ostenten documentalmente ia condición de Semanista de dichos 
Estudios Superiores Eclesiásticos».—19-1X-941.—1BAÑEZ MARTIN. 
(B. O. del E . , 20-IX~941). 
III. O R D E N p o r la q u e s e a p r u e b a n o b r a s u r g e n t e s en 
la P u e r t a d e l S a g r a r i o , en M á l a g a , y e n l a i g l e s i a d e 
» S t a . M a r í a l a M a y o r d e R o n d a . 
En los últimos números del B. O. del E . se insertan frecuen-
temente Ordenes de aprobación de obras urgentes en múltiples Mo-
numentos Nacionales. Ahora toca la vez a Málaga, y en ella a la 
Puerta del Sagrario de la S . I. Catedral. Para la cual se ordena 
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librar la cantidad de 2.500 pías . , a justificar, con cargo al crédito 
de 5.500.000 ptas. del presupuesto extraordinario aprobado por Ley 
de 8 de Marzo del corriente año.—15-1X-941. 
Asimismo, en iguales condiciones se ordena librar 5.000 pese-
tas para obras de reparación en la Iglesia de Sta. María la Mayor 
de Ronda.—50-1X-941.-1BAÑEZ MARTIN. 
(B. O. del E . , 21-IX y Í 0 - X - 9 4 Í ) . 
IV. D E C R E T O S p o r l o s q u e s e d e c l a r a n M o n u m e n t o s 
H i s t ó r i c o - A r t í s t i c o s 
a) La Capilla de S. Juan Bautista de la Parroquia del Salva-
dor, de Valladolid, en atención a su retablo, de singulares rique-
zas en pinturas y esculturas, y al interés artístico general. 26-IX-941. 
b) La fachada de la Iglesia conventual de S. Bernardo, de Pa-
lencia, de estilo plateresco muy ornamentado y^ rico, con abun-
dancia de cartelas y molduras fuertes del tiempo de Felipe II; está 
enlazado con el recuerdo de su estancia -en el edificio de Santa 
Teresa de Jesús . 26-1X-941.—FRANCISCO F R A N C O . 
(B. O. del E . , 5 y 6~X~941). 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E S E G U R I D A D 
C I R C U L A R s o b r e l a p r e s e n c i a d e l o s n i ñ o s e n l a s c a -
l l e s . 
E l Director General de Seguridad se dirigió a los S e ñ o r e s Go-
bernadores Civiles en la siguiente circular: 
«Madrid.—Con esta fecha digo a los señores Gobernadores C i -
viles de las provincias lo siguiente. «Cualquier persona podrá 
apreciar constantemente en las calles de ciudades y pueblos un 
crecido número de niños de edad escolar que, dedicados la ma-
yor parte de las veces a juegos atrevidos y a toda clase de pira-
terías, son la zozobra permanente de viandantes y conductores d© 
vehículos . E l resultado inmediato de este estado es la degenera-
ción de hábitos y costumbres y el aumento de la delincuencia que 
acusan con exceso las estadíst icas confeccionadas por los Tribu-
nales Tutelares de Menores. Hay que atajar el mal, aunque es cierto 
que la guerra nos ha legado un buen lastre. La exacta observación 
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de las leyes sobre trabajo de los n iños , espectáculos públ icos , 
represión de la mendicidad, protección de la infancia, la no asis-
tencia de menores a espectáculos de boxeo, toros y cine, etc., 
nos llevarán, si el ánimo no desmaya, a un rápido mejoramiento 
de esta lacra social. Las autoridades gubernativas por s í , y bus-
cando la cooperación e imponiéndola a los padres, maestros en-
cargados de fábricas, etc., son las primeras llamadas a exigir el 
exacto cumplimiento de nuestra legis lación, empleando enérgicas 
medidas. 
Al esclarecido celo de V . E , no pueden ocultarse los altos fi-
nes de esta circular, por lo que abrigo la seguridad de que en 
el más breve plazo se notará en esa provincia su actuación en 
este importantísimo problema.—El Director General de Seguridad», 
CULTURA ECLESIASTICA 
N O R M A S 
de la Instrucción a c e r c a de las invest igaciones prematrimoniaies , 
de la S. G. de Sacramentos , fecha 29 de Junio de 1941 
(Cfr. supra, p. 660) 
1.° E n c u a n t o al P á r r o c o 
El Pár roco que ha de asistir al matrimonio es quien 
tiene el derecho y la obligación de hacer la invest igación 
a que se refiere el c. 1020 para ver si hay algo que obs-
te al matrimonio. Como este Pár roco es el de la novia, 
si no excusa alguna causa, a él corresponde el derecho y 
la obl igación aludidas. Sin embargo, el Pá r roco del novio 
ha de hacer la invest igación en cuanto al mismo novio, o 
por iniciativa propia, o a pet ición del novio o del Pár roco 
de la novia. Y ha de enviar cuanto antes el documento en 
que conste su invest igación, junto con los dernás necesa-
rios (partida de bautismo, etc.), al Pá r roco de la novia. 
Si los pár rocos son de distinta diócesis , el envió de 
los documentos hágase siempre por medio de la Curia. 
Nótese que la S. Congregación desea vivamente—Kcr/úte 
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exopíat—que antes de que el Pár roco asista al matrimo-
nio, obtenga el nihil obstat de la Curia. Pero el deseo se 
conviene en verdadero mandato, cuando los contrayentes son 
de diversa diócesis. 
La Curia debe exigir absolutamente—prorsus exigat— 
que el Pá r roco a quien se ha de dar el nihil obstat, env íe 
a la misma Curia todos los documentos prematrimoniales, 
junto con el impreso, en el cual ha de hacerse constar a 
su tiempo por la Curia y por el Pá r roco el nihii obstat 
y la licencia para contraer. Adviér tase que este importante 
documento debe estar completo y en poder del Cura que 
autorice el matrimonio, por lo menos tres días antes de la 
boda. 
T é n g a s e en cuenta que obliga sub gravi esta investi-
gación y ha de ser hecha personalmente por el P á r r o c o , 
a no ser que una causa justa lo excuse. 
2 . ° E n c u a n t o a l t i e m p o 
La invest igación ha de hacerse antes de las procla-
mas q mientras se hacen éstas. 
3 . ° E n c u a n t o a l o b j e t o 
La investigación debe versar sobre los datos expresa-
dos en el c. 1020, 2.°, de los cuales se t ra tará más adelante. 
Además debe referirse a lo siguiente: 
a) Bautismo y confirmación, probados por las part i-
das correspondientes. La Sagrada Congregación manda que 
la partida de Bautismo sea reciente y NO EXPEDIDA ANTES 
DE SEIS MESES. No crea fáci lmente el Cura a los con-
trayentes que digan, aun con juramento, que no están bau-
tizados, sino que, de no constarle con certeza, pida infor-
mes al Pá r roco donde el contrayente debió ser bautizado, 
y, en caso afrmativo, pídale la partida. 
b) Parroquia o parroquias a las que debe notificarse 
la celebración del matrimonio. 
c) Si los contrayentes son mayores de edad. 
d) Si los dos son catól icos o si alguno de ellos, aun-
que ño sea catól ico, es tá obligado a la forma canón ica , 
según el c. 1099. 
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e) Si ha lugar, inquiérase sobre la muerte del cón -
yuge precedente; de la sentencia de nulidad del anterior 
matrimonio; de la dispensa super raro et non eonsum-
mato, todo ello con documentos. 
f) A la libertad de los contrayentes, como se dirá. 
4 . ° E n c u a n t o a l m o d o 
Dice el c. 1020 que el examen ha de hacerse seor-
sum et caute. La Instrucción explana el sentido de estas 
palabras, y dice que ha de hacerse disíintamente, separa-
damente y castamente a cada contrayente, y con la de-
bida prudencia y c i rcunspección , principalmente cuando se 
trate de materias o impedimentos que puedan originar i n -
famia o rubor. 
Faculta la S. Congregac ión a lors Obispos para que 
puedan prescribir, conforme a las costumbres de la región, 
determinadas cautelas: por ejemplo, la presencia de una 
persona prudente que, sin embargo, no sea el padre o la 
madre de los contrayentes. 
EXAMEN D E LOS CONTRAYENTES 
Debe abarcar principalmente tres puntos: 
1.° S o b r e a u s e n c i a d e I m p e d i m e n t o s 
a) Averigüe el P á r r o c o si los contrayentes están l iga-
dos por algún impedimento impediente ( l ) (ce. 1058-1066) o 
dirimente ce. 1067-1080), ya públ ico (ligamen, consanguini-
dad afinidad, etc.), ya oculto, y éste pr incipal ís imamente , lo 
que raramente suele aparecer (voto, crimen, etc.). 
Se ha observado que se silencian con m á s frecuencia 
los impedimentos de segundo grado de consanguinidad 
o afínidad en iínea colateral, y más veces el de con-
sanguinidad en tercer grado simple o en tercero tan-
gente secundum de la misma línea. La ignorancia y la d i -
versidad que en este punto hay entre la legislación c a n ó -
(1) T é n g a s e en cnenta que el impedimento de mixta rel igión 
afecta a los que estdn o estuvieron adscritos a alguna secta atea. 
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nica y la civil de algunas naciones, han motivado muchos 
matrimonios sin dispensa que luego fué preciso convalidar 
o sanar en su raíz. 
Para conocer la existencia de impedimentos, debe ave-
riguar el Pár roco los apellidos de los contrayentes y de 
sus padres, por las partidas correspondientes; debe expo-
ner a los novios los impedimentos y su extensión por gra-
dos en la consanguinidad y en la afinidad; y, si sospecha 
que hay ocul tación, busque testigos fidedignos que declaren 
bajo juramento. 
b) Ordena la Instrucción que en las preces de dis-
pensa de impedimento, se a c o m p a ñ e el árbol genealógico , 
que no deben omitir nunca los Pár rocos , ni han de for-
marlo precipitada o confusamente. 
c) En las mismas preces hay que evitar la descripción 
equívoca de los impedimentos. Cita la Instrucción un caso 
en que aparece claramente c ó m o puede ser nula una dis-
pensa. Es el siguiente: Los novios tienen impedimento de 
consanguinidad en segundo grado (mayor) y en tercero 
(menor) de línea colateral. Si se pide la dispensa de «se-
gundo- te rcero» o de «segundo y tercero» sin la explica-
ción debida, esta fórmula puede significar impedimento de 
<secundi mixti cum íeríio*,o sea un sólo grado, y éste, 
menor; la dispensa que se concediera con esta interpreta-
ción podría ser nula. 
d) No se olvide que, para que la dispensa de un 
grado mayor sea v á l i d a , se requiere causa c a n ó n i c a o 
jus ta , p r o p o r c i o n a d a a l a g r a v e d a d d e l imped imento y 
realmente existente en cada caso (2); la cual causa de-
be ser expresada en las preces para etmseguir la dispensa; 
y después , una vez pedida la dispensa, debe constar c o / r 
certeza, antes de ¡ a e j e c u c i ó n d e l resc r ip to , la existen-
cia de la causa. Es muy de notar este detalle, sin el cual 
hay peligro de nulidad en la dispensa. 
e) Es también digno de notar, que para la edad so -
(2) Dice la Instrucción, que, en este punto, se tengan a la 
vista las Instrucciones de 9 de Mayo de 1877 y la de 1 de Agosto 
de 19cM. 
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breadulta de la novia que no es viuda, se requieren vein-
ticuatro años completos. 
Finalmente, debe expresarse siempre en las letras tes-
timoniales la edad de los contrayentes, deducida de las 
partidas de bautismo. 
f) Por últ imo, la Instrucción exhorta a los Pá r rocos a 
que en la explicación del catecismo (c. 1018), enseñen 
ellos mismos a los fieles la doctrina sobre impedimentos 
dirimentes e impedientes; principalmente sobre los primeros. 
Esfuércense por apartarlos de concertar matrimonios, pr inci-
palmente si se encuentran ligados con los impedimentos más 
estrechos de la consanguinidad o de afinidad, o por lo me-
nos, induzcan con insistencia a los padres principalmente, 
para que denuncien los impedimentos a la autoridad de la 
Iglesia para conseguir la dispensa, cuando no pueda evi-
tarse el matrimonio; expi íqueseles que las tasas o derechos 
no son excesivas y se imponen, a título de pena, conforme 
al estado económico de los contrayentes, y que son muy 
exiguas cuando se trata de pobres. 
Advertencias especiales de ¡a Instrucción para el 
impedimento de ¡igamen. —Ordena a los Pá r rocos que v i -
gilen no sea que contra derecho, de buena o mala fe, i n -
tenten nuevo matrimonio quienes están ligados por el vínculo 
de un matrimonio anterior, aunque se dude sin temeridad 
del valor de éste; más todavía , aunque sea clara §u nu l i -
dad. Y así advierte que, 
a) No se olvide lo prescrito en el c. 1069, 2.°, esto 
es, que la nulidad de un matrimonio debe probarse con 
prueba canónica, o sea guardado el orden judicial hasta 
la segunda sentencia conforme con la nulidad, y contra la 
cual no hubiere apelado el defensor del vínculo; o, en ca-
sos exceptuados, (ce/ 1990-1992), cumplidas las reglas de la 
Instrucción de 15 de Agosto de 1936, art. 226 y siguien-
tes., 
b) Deben hacerse las amonestaciones también en los 
lugares donde los contrayentes han residido durante un se-
mestre después de la pubertad, si lo juzga prudente el Or-
dinario (c. 1023, 2.°); no se dispense de ellas sin causa 
legítima comprobada (c. 1028); ni fácilmente se proceda al 
juramento supletorio omitiendo los demás medios de prueba, 
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Una vez más insiste la Instrucción sobre que se debe pe-
dir la documentac ión por medio de las Curias. 
c) Con mayor cautela hay que proceder en cuanto a 
la prueba de libertad de los vagos y aquellos que emigra-
ron de sus pueblos a fegiones lejanas después de la pu -
bertad y quieren contraer allí el matrimonio. En estos ca-
sos ha de observarse fielmente la Instrucción de 4 de Julio 
de 1921, 
2 . ° S o b r e e l l i b r e c o n s e n t i m i e n t o 
Pregunte el Pár roco a los novios sí libre y e s p o n t á -
neamente intentan contraer, o si, por el contrario, lo hacen 
movidos por la fuerza, o por miedo, o por acceder a s ú -
plicas o persuasión de alguien. Esta diligencia ha de ha-
cerse principalmente con la contrayente. Ni quede satisfecho 
con las respuestas negativas de los novios; haga también 
otras investigaciones para que quede absolutamente clara 
la libertad del consentimiento. Más cuidadosamente han de 
hacerse estas investigaciones cuando los contrayentes son 
inducidos al matrimonio para remediar alguna diferencia o 
discus ión y principalmente para evitar algunas penas que 
por ley civil pudieran sobrevenir si no contrajeran. Sepan 
los Pár rocos que uno de los principales motivos de plei-
tos de nul idad planteados ante los tribunales eclesiást icos, 
es la fuerza o el miedo supuestos en la celebración de 
los matrimonios. 
3 . ° S o b r e e l c o n o c i m i e n t o 
d e l a D o c t r i n a C r i s t i a n a 
Pregunte por fin el Pár roco (a no ser que la calidad 
de las personas aconseje lo contrario), si los contrayentes 
conocen suficientemente la doctrina cristiana, y sobre todo, 
si conocen la santidad e indisolubilidad del matrimonio 
cristiano y las obligaciones del estado matrimonial. Si des-
cubre que nada saben, enséñeles cuidadosamente, al me-
nos los primeros elementos de la religión; pero si ellos se 
resisten, no por esto ha de negarles el matrimonio, a tenor 
del c. 1066. 
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U n abuso que ha de evitarse.—Con el examen de 
los contrayentes ha de intentarse a d e m á s evitar lo que la 
Instrucción llama «grave flagitíum», de estos tiempos pr inci-
palmente. A sab^r: despreciada la ley canónica , hay quie-
nes presumen contraer m a t r i m o n i o bajo alguna condi-
ción o alguna intención suspensiva o irritante de la unión 
conyugal, que más adelante pueda abrirles algún resquicio 
para echar de sí el yugo matrimonial y contraer nuevas 
nupcias- Por tanto, en donde a juicio del Obispo parezca 
conveniente, de téngase el Pá r roco y haga investigaciones 
convenientes con cuestionarios aptos. — Y si se da este 
caso, ha de esforzarse el Pá r roco con todo interés para 
que se excluyan tales condiciones o intenciones, o se re-
tracten si ya hubieren sido formuladas. Cuando se imponga 
legí t imamente alguna condic ión lícita de futuro, de presente 
o de pasado, consulte el Pá r roco con el Ordinario y obe-
dezca a sus disposiciones. 
F o r m a c a n ó n i c a 
Dice la Instrucción, que los principales casos llevados 
a la Sagrada Congregac ión buscando la nulidad en la falta 
de forma se reducían al defecto de testigos o de legítima 
delegación; y si bien lo primero puede atribuirse a inad-
vertencia, lo segundo, dice, es efecto de una impericia 
ciertamente culpable. Estudien bien, por tanto, los sacerdo-
tes, antes de asistir a los matrimonios, lo que establecen 
los cánones 1094-1103, en cuanto se refiere a la válida y 
lícita asistencia de los mismos, así como las respuestas de 
la Comisión Pontificia para la in terpre tación autént ica de 
los cánones , en los días 14 de j u l i o de 1922, 20 de Mayo 
den923 y 28 de Diciembre de 1927. 
R e c o m e n d a c i o n e s a l o s 
R v m o s . O r d i n a r i o s 
Para terminar, la Sda. Congregación encomienda de 
modo especial, lo siguiente: 
a) En los lugares en donde ello esté determidado por 
derecho concordado, procuren que los Pár rocos envíen en 
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su debido tiempo a la oficina del estado civil el testimo-
nio de haber sido efectuado el matrimonio, a fin de que 
se inscriba en los registros correspondientes. 
En general, cuanto haya legislado pm derecho concor-
datario sobre asuntos matrimoniales, debe observarse al pie 
de la letra. 
b) Siempre que se efectúe en una parroquia un ma-
trimonio cuyos contrayentes, alguno o los dos, pertenezcan 
a parroquia distinta, el Pár roco que asistió al matrimonio, 
además de hacer la inscripción en su libro de matrimo-
nios, y al margen o al pie del acta del bautismo si algu-
no de los contrayentes fué bautizado en dicha parroquia, 
debe avisar cuanto antes del matrimonio efectuado al P á -
rroco o Pár rocos del lugar del bautismo de ambos cónyuges , 
o del que corresponda. Estos Pár rocos harán la ano tac ión 
según el can. 470, 2.° en sus libros de bautizados (canon 
1103, 2.°) y devolverán al Pár roco que asistió al matrimo-
nio, el aviso que éste les envió, diligenciado sobre haberse 
hecho la anotac ión . 
El Pá r roco que asistió al matrimonio «no descanse» 
— dice la Ins t rucción—hasta que reciba diligenciado el aviso 
que envió; y una vez recibido, lo una al expediente del 
matrimonio celebrado. 
c) Con toda diligencia hagan que la sentencia ejecu-
tiva de nulidad de un matrimonio o la dispensa del r a t o 
et n o n consummato sea comunicada cuanto antes, con las 
prohibiciones de contraer matrimonio que acaso se esta-
blezcan, al rector de la parroquia en cuyos libros esté ano-
tada la celebración del matrimonio, para que se haga la 
conveniente mención de la misma sentencia o dispensa con 
sus prohibiciones, si las tienen, tanto en el libro de ma-
trimonios como en el de bautizados, si en la misma parro-
quia alguno o los dos cónyuges fueron bautizados; si alguno 
*o los dos recibieron el bautismo en distintas parroquias, 
el mismo rector de la parroquia está obligado a avisar al 
Pá r roco o P á r r o c o s del bautismo sobre la sentencia o dis-
pensa con sus prohibiciones para que hagan las anotacio-
nes pertinentes. El mismo Rector debe dar cuenta a su 
Ord inar io cuanto antes, del cumplimiento de esta disposi-
ción. 
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d) Vigilen para que el bautismo conferido fuera de la 
parroquia de origen, se inscriba no sólo en el libro de la 
parroquia o iglesia que tenga pila bautismal aun por dere-
cho cumulativo según el canon 774, 1 °, sino también en 
los libros de la parroquia de origen. Para ello el Pá r roco 
o rector de la iglesia en que se adminis t ró el bautismo, ha 
de enviar aviso escrito al rector de la parroquia de origen, 
el cual hará también la inscripción conforme al canon 777, 
e) Manden a los Pár rocos que formen y escriban con 
la máxima diligencia los libros de matrimonios y de bau-
tismos; esto es, que en el primero inscriban inmediatamente 
el acta de cada uno de les matrimonios celebrados en su 
parroquia; en el segundo inscriban cuanto se prescribe en 
el canon 470, 2.° Amonesten a los negligentes hasta con 
penas conforme al canon 2383. 
f) Vigilen con atención los Ordinarios, haciendo fre-
cuentes visitas personalmente como es de desear, o por 
idóneas personas eclesiásticas dentro de cada semestre, si 
es posible, o por lo menos, dentro de cada año , para ver 
si los rectores de parroquias llevan los libros parroquiales 
y principalmente ¡os de matrimonios y bautizados, con-
forme a derecho según se decía en la precedente letra e), 
y si los guardan cuidadosamente en el archivo. Examinen 
cada una de las actas y señalen con algún signo especial 
por el que se pueda conocer que ha sido examinada. Y 
cuantas veces haya asistido al matrimonio un Sacerdote que 
hubiere necesitado la delegación exigida por el derecho, los 
mismos Ordinarios examinen si ha existido én cada uno de 
los casos la necesaria delegación y si se conced ió conforme 
a derecho (c. 1094). 
A d v e r t e n c i a s f i n a l e s 
Termina la Instrucción apelando a la pastoral solicitud 
de los Ordinarios, a fin de que teniendo en cuenta los gra-
vísimos inconvenientes que provienen de- los matrimonios 
ilícitos o nulos, comuniquen estas cautelas a los Pár rocos 
y vigilen con todo cuidado por que se observen, y no 
omitan contra los negligentes las penas canón icas según el 
canon 2222, 1.°, sin excluir la suspens ión a divinis, pr in-
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cipalmente contra los reincidentes, para que se atienda con 
mayor seguridad a la celebración de las bodas, excluido 
todo peligro de descuido, como conviene a la dignidad y 
santidad del sacramento. Y ordena que todos los años los 
mismos Ordinarios den cuenta a la S. C de Sacramentos 
sobre la diligente observancia de esta Instrucción y pr inci -
palmente de haber sido hechas las visitas de inspección 
anteriormente indicadas, a cuyo efecto enviarán una rela-
ción añadida a l a «de tractatione causarum matr imonial ium» 
que hay que diligenciar en virtud de las Letras deí l de 
Julio de 1932. 
(Del B. del O. de Huesca, con ligeras variantes) 
CRONICA DIOCESANA 
C O N F E R E N C I A S D E L R V M O . P R E L A D O 
E N L A S. I . C A T E D R A L 
Con la entrada del mes de Octubre ha reanudo Su 
Excia. Rvma. las Conferencias doctrinales que, desde su 
primer a ñ o de Pontificado, viene dando en la Catedral du -
rante la Misa de doce de los domingos. 
En años anteriores ha expuesto profunda y copiosamente 
la doctrina teológica y moral acerca de los misterios de 
nuestra sacrosanta Religión (Credo); sobre los Mandamien-
tos de la ley de Dios y de la Iglesia; sobre los Sacramentos 
y Sacramentales. Este año , según anunc ió en su conferencia 
del primer domingo de Octubre, se propone explicar la doc-
trina católica relativa a la oración, considerando esta ma-
teria tan interesante desde los puntos de vista de su natu-
raleza, excelencia y necesidad, condiciones, fruto y forma 
práctica de orar. Jo mismo vocal que mentalmente. 
La Catedral, este año , como los anteriores, se ve con -
curridísima durante esa Misa de doce, a la que acuden 
muchís imos fieles que siguen con interés y provecho el cur-
so de Religión que va desarrollandd* el Rvmo. Prelado. 
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También se han reanudado otras conferencias durante 
la Misa de once, por el R. P. Rafael F. Espinosa, S j ; y 
durante la de una, por el M . I , Sr. D. José Suárez Faura, 
Canónigo . Asimismo en las demás iglesias de la Capital, 
otros sacerdotes y religiosos exponen de modo aná logo la 
doctrina cristiana, o explican el santo Evangelio. 
A C T O S A C A D E M I C O S 
El mes de Septiembre y parte del actual mes de Oc-
tubre se ha consagrado este año a perfeccionar la forma-
ción científica y doctrinal de los estudiantes y de otros 
elementos intelectuales, mediante diversos actos que some-
ramente vamos a reseñar. El ciclo primero conc luyó*e l día 
22 de Septiembre con la 
Clausura del cursillo 
para Maestros 
Durante varios días antes, varios prestigiosos sacerdo-
tes y seglares, invitados por el Sr. Inspector Jefe de Prime-
ra Enseñanza de la Provincia, reunieron en la Escuela Nor-
mal a los Maestros varones para completar su formación, 
mediante un ciclo de conferencias de orden científico, mo-
ral y religioso, en las cuales los escogidos alumnos demos-
traron vivísimo interés , acudiendo en número considerable, 
y tomando notas y apuntes para más detenidamente estu-
diar en privado las enseñanzas que se les iban dando. 
El día 22, como hemos dicho, fué el designado para 
la Clausura. El acto fué presidido, con las d e m á s A u t o r i -
dades, por el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo, que había teni-
do la dignación de aceptar la última conferencia. Previas 
unas consideraciones oportunas e introductorias hechas por 
el Sr. Inspector Jefe de Primera Enseñanza , hizo uso de la 
palabra Su Excia. Rvma.; y expresando su íntima compla-
cencia por la oportunidad que se le deparaba de poder co-
municarse con un auditorio tan de su predilección, como 
es el Magisterio, desarrol ló clara y profundamente estos tres 
cofrceptos: l.0 importancia y actualidad perenne de la Reli-
gión; 2.° necesidad de instruirse en ella, sobre todo para 
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los maestros; 3.° modo y método con que la han de ense-
ñar en la Escuela. 
Al terminar, el numeroso auditorio felicitó efusivamente 
tanto al Sr. Inspector como a los diversos Profesores y 
Conferenciantes, dando vivas muestras de agradecimiento al 
Rvmo. Prelado, quien con tanto gusto accedió a presidir la 
sesión de Clausura de los Cursillos. 
Apertura, de curso 
en el Seminario 
Conforme a lo ordenado por Su Excia. Rvma. en el 
Edicto de Apertura, ésta tuvo lugar en la m a ñ a n a del 30 
de Septiembre. El Seminario está otra vez repleto con m á s 
de 200 alumnos, sin contar en este número los niños de la 
Escuela Preparatoria, que se abrió después , el 15 de Octu-
bre, y en la que se han matriculado más de 70 alumnos. 
Presidió el acto, celebrado en la Capilla del Seminario, 
nuestro Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo, a quien a c o m p a ñ a b a n 
los M . Utres. Sres. Chantre y Penitenciario de la S. I . C. en 
representación del Excelentísimo Cabildo, asistiendo además 
numerosas representaciones de los Sres. Pár rocos y Religio-
sos, y una, muy nutrida, del Colegio de San Estanislao de 
Miraflores de El Palo, con el Rvdo. P. Rector a la cabeza. 
Fuera del Presbiterio, ocuparon la presidencia el Secre^-
tario del Gobierno Civi l , D. Fernando Benavides España , en 
representac ión de la primera Autoridad Civil de la Provin-
cia; Secretario local D. Manuel Bañares , por el Jefe Pro-
vincial del Movimiento; Comandante de Marina D . Enrique 
de la Cámara; Jefe de la Sección Administrativa de Prime-
ra Enseñanza D. Vicente Pérez García ; y el médico del 
Seminario Dr. Rafael Campos. 
El acto comenzó con ¡a invocación del Espíritu Santo 
mediante el canto litúrgico del Veni Creator; a continua-
ción el Sr. Vice-Prefecto de Estudios celebra el Santo Sa-
crificio de la Misa, que oyen devotamente los asistentes, 
Al finalizar éste, el Preste, revestido de capa pluvial, i n -
ciensa unas Reliquias de San Jerónimo y de Santo T o m á s 
de Aquino, precioso regalo que nuestro Rvmo. Prelado, con 
generoso desprendimiento, hace a su Seminario en este día, 
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y las da a besar a todos los asistentes, mientras la Scho-
la, alternando con los d e m á s seminaristas, entona una y 
otra vez el «Iste Confessor» . 
Acto seguido, todos los Profesores y Superiores del 
Semimario hacen la solemne profesión de fe y juramento 
antimodernista. 
El Sr. Secretario de Estudios dió lectura a una exten-
sa Memoria, en la que, en cuadros llenos de colorido y 
vida, hizo desfilar ante nuestra vista los principales sucesos 
y actividades del Curso anterior, dedicando sentido y deli-
cado recuerdo al que fué Rector de este Seminario, nues-
tro inolvidable D. José Luna (q. e, p. d ) 
Terminada la lectura, el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo 
con la sencillez y elocuencia que le son caracter ís t icas , d i -
rige su palabra a los asistentes, bendiciendo ante todo al 
Señor , que, no obstante las vicisitudes pasadas, nos ha 
concedido la gracia de poder reunir a nuestros seminaris-
tas una vez más bajo la sombra acogedora y eminentemente 
formadora del Seminario. A l final de su plát ica, expl icó y 
propuso la consigna del nuevo Curso que resumió en es-
tas palabras de San Bernardo: Ut aedificent ei aedificentur. 
Finalmente el mismo Sr. Obispo dis t r ibuyó numerosos 
diplomas entre los alumnos que más se habían distinguido 
por su aplicación en el curso pasado, y a c a b ó declarando 
oficialmente, como Obispo y Rector de este Seminario, 
abierto el Curso Académico de 1941 a 1942, en sus Fa-
cultades de Teo log ía , Filosofía y Humanidades. 
Apertura de curso en 
el Instituto Nacional 
Aunque se trate de un Centro docente de orden civi l , 
le dedicaremos también aqui unas l íneas por la asistencia 
y parte, que en el acto t o m ó nuestro Rvmo. Prelado. 
Tuvo lugar el día 2 de Octubre. D e s p u é s de la lectu-
ra de la Memoria y discursos académicos , invitado Su Ex-
celencia Rvma. por el Director D . Feliciano Gonzá lez para 
que dirigiese a la concurrencia unas palabras, lo hizo con 
el agrado y oportunidad de siempre; felicitando ante todo 
al mismo Director, en vísperas de su jubilación, por la be-
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nemérita, cristianísima y patriótica labor realizada en los 
largos años de su magisterio; y dando a los alumnos, sa-
bios y paternales consejos e instrucciones, en orden al estu-
dio y formación integral que deben adquirir, especialmente 
moral y religiosa. 
I N A U G U R A C I O N D E L I N S T I T U T O D I O C E S A N O 
D E C U L T U R A S U P E R I O R R E L I G I O S A 
Tal es la importancia que reviste el acto so lemnís imo 
de que vamos a hablar, tan ha lagüeñas las esperanzas que 
nos hace concebir, tan copiosos los frutos que, ya al co-
menzar, nos ofrece en plena madurez: que nuestra p lu -
ma vuela sobre las cuartillas, ansiosa de escribir largamente, 
con la extensión que piden nuestras ideas y sentimientos, 
cuanto nuestro corazón siente y nuestra imaginación ve, 
como una realidad tangible, en este alborear del Instituto 
Diocesano de Cultura Superior Religiosa. Mas hemos de re-
frenar la imaginación, el corazón y la pluma, porque es 
estrecho el marco que el papel, en la prosáica economía de 
la realidad, nos deja, para poder volcar sobre él cuanto 
pensamos y sentimos. 
Ciñámonos , pues, a las notas más destacadas. 
Reseña del acto 
El día 15 de este mes de Octubre, fiesta de la mística 
Doctora Santa Teresa de Jesús , a cuyo celestial patronato 
ha sido consagrado el Instituto, se celebró en la S. I . Ca-
tedral, a las 11 de la mañana , el acto solemne de la inau-
gurac ión . 
C o m e n z ó con la Misa del Espíritu Santo, ante la ima-
gen de Ntra. Señora de la Piedad que se venera en el 
trascoro de la Basílica, celebrada por el M . I . Sr. Magis-
tral, Profesor del Instituto. A cont inuación en tonó el Veni 
Creator, que cantaron todos los presentes, alternando las 
estrofas con la Schola Cantorum del Seminario Diocesano. 
Frente al altar, bajo dosel de riquísimo damasco rojo 
adosado a la puerta principal del Templo, o c u p ó su sitial 
el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo Doctor D Balbino Santos 
y Olivera, a c o m p a ñ a d o de los Capitulares de la S. I . Cate-
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dral. Todo el espacio que quedaba entre el altar y el trono 
de Su Excia , en las tres amplias naves, lo llenaban las auto-
ridades locales, representaciones de todas las entidades y 
corporaciones oficiales. Junta Diocesana de Acción Católica, 
Hermandades religiosas, Profesores del Instituto, Seminario 
Diocesano, Alumnos matriculados. Clero, Religiosos, y mul -
ti tud de fieles. 
Terminado el himno del Espíritu Santo, sub ió al estra-
do el M . I . Sr. Penitenciario D. León del Amo, quien, 
como primer Director del Instituto, leyó el discurso inaugu-
ral. De él tomamos las siguientes notas. 
Discurso del Sr. Director 
El tema general fué la «constante diligencia de^la Igle-
sia en la formación de los seglares de Acción Católica». 
Para desarrollar este pensamiento capital divide su diser-
tación en dos partes: I . Derechos de la Iglesia en la educación 
de sus fieles.-r-II. C ó m o ha cuidado de la formación de 
seglares após to les . En esta segunda parte se detuvo el 
orador haciendo ver la solicitud de la Iglesia en las casas 
de reunión de los tiempos apostól icos ; en las escuelas apo-
logéticas, particularmente la de Alejandría; en las escuelas 
de Monasterios y Catedrales, durante la Alta Edad Media; 
en las Universidades, en la Baja Edad Media; en las U n i -
versidades Menores y Colegios Universitarios, durante los 
siglos X V I y X V I I ; en el cuidado de la educac ión part icu-
lar para la mujer. Pasa ráp idamente sobre la decadencia 
de las Universidades y su laicismo, para entrar de lleno 
en el estudio de la formación religiosa de seglares a p ó s t o -
les en el siglo X X , desde el punto de vista de los m é -
todos clásicos junto a las Universidades Eclesiást icas; el 
m é t o d o de Centros Nacionales de Cultura; sistema de cam-
p a ñ a s de propaganda y Cultura; Institutos Diocesanos de 
Cultura Religiosa Superior. Termina su magnífica y bien 
documentada diser tación, exponiendo los anhelos del nuevo 
Instituto en el día de su inaugurac ión . 
Tan brillante discurso mereció la aprobac ión de todos 
los presentes, que no pudieron exteriorizar sus sentimientos 
con el aplauso por respeto al lugar sagrado donde se en-
contraban. Si el espacio nos lo consiente, en otro número 
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de este B O L E T I N , daremos, D . m. el texto íntegro de la 
elocuente disertación del M . I . Sr. Penitenciario. 
Al llegar aquí , t omó Su Excia. Rvma. la palabra, y con 
verdadero car iño, con hondo sentimiento —como que se t ra-
ta de una creación de su celo pastoral — con insinuante 
y profunda .elocuencia, p ronunc ió la alocución que breve-
mente extractamos así: 
ALOCUCION DEL RVMO. PRELADO 
Su gozo y su consuelo 
En pocas ocasiones como en la presente podr ía yo con 
toda verdad prorrumpir en aquellas conocidas palabras del 
Apóstol : Repletas sum consolatione, superabundo gaudio in 
omni tribulathne riostra (2 C , 7, 4), En medio de mis afa-
nes y preocupaciones pastorales, inunda mi án imo de sa-
tisfacción y de alborozo el ver hoy trocado en tangible y 
consoladora realidad lo que de algún tiempo a esta parte 
acariciaba yo como un ideal y sueño dorado. Tanto m á s 
que la realidad presente supera sobremanera toda esperanza 
y aventaja a los cálculos más optimistas; ya que esta nue-
va institución docente nace con los más felices y ha lagüeños 
auspicios. 
Nace con la aprobac ión , el aplauso y la bendic ión de 
las más altas jerarquías de la Iglesia y del Estado; con el 
calor y entusiasmo que le prestan las Autoridades locales y 
provinciales aquí presentes; con la decidida y fer.iente co-
laboración de los diferentes organismos de Acción Católica; 
con la benévola y entusiasta acogida del clero y pueblo 
todo de Málaga, como lo demuestra el número y calidad de 
los alumnos hasta ahora inscritos, al par que la nutrida y 
selecta concurrencia que realza este solemne acto. Nace, en 
fin, con una organización, en su género perfecta, y con 
un profesorado competente y deseoso de trabajar. 
Felices augurios 
El nuevo Instituto Diocesano responde perfectamente a 
la mente y espíritu de nuestra Madre la Iglesia, como 
acaba de demostrar elocuentemente el Sr. Penitenciario, Ü i -
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rector de la nueva inst i tución, en su disertación histórica 
acerca de la labor docente y educadora de la que ha sido 
y es Maestra infalible de la verdad en todos los tiempos. 
Está muy en armonía con mis personales convicciones y 
preferentes tareas pastorales; entre las cuales descuella, como 
todos sois testigos, la asidua y sis temática instrucción doc-
trinal a los fieles desde mi cátedra de este santo templo 
catedralicio; fiel a la consigna del Apóstol a su discípulo 
Timoteo: Praedica verbam; insta opportune, importune', argüe, 
obsecra, increpa in omni patientia et doctrina (2 T im. , 4, 2) 
Vae enim mihi est si non evangelizavero (1 C. 9, 16). 
Pero Además está en perfecta consonancia con las or ien-
taciones e ideales del nuevo Estado español ; cuyo Gobier-
no, desde el Ministerio de Educación Nacional, ha promul-
gado para todos los grados de la enseñanza oficial una 
legislación profundamente religiosa, eminentemente cristiana, 
que bien puede proponerse como modelo á todas las legis-
laciones del mundo c o n t e m p o r á n e o . 
T o d a v í a hace muy pocos días, como todos habré is po-
dido leer en la prensa, el Ministro del ramo Sr. Ibáñez 
Martín, en la solemne inauguración del curso académico de 
la Universidad de Barcelona, trazaba con profundos y elo-
cuentes razonamientos los rasgos generales de lo que ha 
de ser la Universidad española , ese feliz «ayuntamiento de 
maestros y escolares>, según la definía nuestro Rey Sabio. 
Y entre otras atinadas y opor tun ís imas consideraciones, de-
cía textualmente. Afirmar, en primer término, que la Uni-
versidad será católica, querrá decir, efectivamente, que ins-
pirarán todas sus actividades el dogma y la moral cristiana; 
que en el orden de la formación científica, serán obligato-
rios, para todos los alumnos, los cursos de cultura, superior 
religiosa; que nó podrá faltar el ambiente de la piedad en 
la educación de la juventud*. 
Apenas es posible decir más ni desear cosa fnejor en 
esta materia. Un Santo Padre podr ía plena y tranquilamente 
suscribir una por una sus palabras. 
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Indole y finalidad 
Instituto de Cultura: es su primera nota genérica y ca-
racterística. Cultura es s inónimo de elevación, dignificación, 
civilización. Pueblo culto vale tanto como pueblo civilizado; 
y con razón se ha dicho que la acción sin pensamiento 
es pura barbarie. 
Dos hay que se destacan sobremanera entre todas las 
clases sociales y humanas categorías: la categoría de la san-
tidad y la de la ciencia. No es precisamente la riqueza, ni el 
alto puesto, ni la influencia social lo que realza y dignifica 
al hombre, sino la virtud y el saber. Por ló que dice el 
Sabio y leíamos en la Misa de hoy en honor de Santa 
Teresa: «Antepuse la sabidur ía a todos los reinos y los 
tronos, y en su comparac ión reputé por nada todos los 
tesoros de la tierra> (Sap , 7, 8). 
Cultura Religiosa: ÍAuoho vale la ciencia, pero si no 
va a c o m p a ñ a d a del conocimiento y práctica de la Religión, 
pudiera resultar inútil y aun nociva. Ya lo dijo el pr íncipe 
de los ingenios españoles : «letras sin vir tud, son perlas en 
un muladar>. Hay un grado de ilustración o cultura re l i -
giosa absolutamente indispensable para salvarse, porqu'e sin 
fe no es posible agradar a Dios, y la fe supone al menos 
el conocimiento somero de las verdades mismas que hemos 
de creer. 
El estudio de la Religión es necesario a todos los 
hombres; puesto que no hay estudio que pueda c o m p a r á r -
sele: ni por la sublíraidad de la materia, ni por los goces 
que proporciona al espíritu, ni por las consecuencias que 
de él resultan para nuestros intereses eternos. La ciencia 
humana, por si sola, apenas esparce luz ninguna sobre los 
eternos y trascendentales problemas que afectan al hombre 
y su destino; sobre el arte de las artes, de vivir bien v 
morir bien. 
Cultura Religiosa Superior. Así como en los demás co-
nocimientos hay diversidad de grados y de nivel, asi debe 
haberlos también en la instrucción y formación religiosa. 
Sin embargo, es frecuente y*muy lamentable topar con hombres 
cultos y de carrera que ignoran hasta los más elementales 
principios de la Religión. 
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Creen algunos que la fe es lo mismo que la ignoran-
cia; y que el cristiano, lo mejor que puede hacer es creer 
con la fe del carbonero. Y no es así. La fe, sí, es esen-
cialmente oscura en cuanto a su objeto, pero no es ciega 
n i irreflexiva; sino consciente, lógica, racional: rationabile 
obsequium (Rom., 12, 1). 
La Iglesia desea que examinemos e indaguemos los fun-
damentos de nuestra fe, y que estudiemos lo que creemos 
y las razones por qué creemos. No teme ni puede temer 
la luz, sino la ignorancia, el sofisma, la obst inación: unum 
gestit interdum, né ignorata damnefur, que decía ya el 
gran apologista Tertuliano. Donde hay más iüz, allí es más 
conocida, y si es más conocida, será más estimada, más 
amada. Solamente una instrucción sól ida y fundamental en 
las verdades de nuestra Religión, es lo que puede darnos 
firme convicción para practicarla, valor para defenderla con-
tra los ataques y sofismas de la incredulidad, celo ardiente 
para propagarla. Por eso se recomienda y exige principal-
mente a los dirigentes y propagandistas de Acción Católica, 
que han de ser após to les celosos con la palabra y la ejem-
plaridad de su vida. 
Conclttsióti 
Ponemos, e n - f i n , nuestro naciente Instituto bajo Ta 
tutela y protección de la mística Doctora Santa Teresa de 
Jesús , que en este día celebra la Iglesia, y és te es otro de 
los t í tulos y motivos de nuestras ha lagüeñas esperanzas. Ella, 
que siempre fué (son sus palabras) «gran amiga de letras»; 
que, al decir de la sagrada Liturgia en el oficio de su fies-
ta, es «maestra en la divina sabiduría y norma segura en 
el cumplimiento de sus precep tos» , haga—según le pedimos 
en la oración del d ía—que podamos nutrirnos y robuste-
cernos con el pábulo de su celestial doctrina, y sentir y 
experimentar los dulces afectos de su piadosa devoc ión; 
para que nuestro pueblo, como el de su época y siglo de 
oro de nuestra historia, vuelva a sef por antonomasia «el 
pueblo teólogo» entre todos los pueblos de la tierra. 
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Bendición de las clases 
Desde la Catedral pasaron todos los asistentes al l o -
cal designado para salón de clases, en el antiguo Semi-
nario de calle Fresca; y allí el Rvmo. Prelado bendijo, se-
gún la fórmula del Ritual, aquellos locales, en presencia de 
todos los invitados. 
Telegramas 
Con motivo de la inauguración del Instituto, el Exce-
lentísimo y Rvmo. Sr. Obispo cursó varios telegramas, los 
cuales han merecido las contestaciones que, junto con el 
texto de aquellos, damos a cont inuación: 
A l Emmo. Sr. Card. Secreta-
rio de Estado del Vaticano, 
< Vaticano.—- Cardenal Se-
cretario. — Próxima inaugura-
ción nuevo Instituto Diocesano 
Cultura Superior Religiosa, or-
ganizado Acción Católica, pós-
trase reverentemente sagrados 
pies Augusto Pontífice, protes-
tando inviolable adhesión, im-
petrando felicísimo augurio. 
Bendición Apostólica. — Obispo 
Málaga*. 
A l Exemo. Sr. Nuncio. 
«Madrid. — Excmo. Nuncio 
Apostólico. — Día Santa Teresa 
inauguraremos felices augurios 
nuevo Instituto Diocesano Cul-
tura Superior Religiosa, que 
hónrase expresar fervientes 
sentimientos adhesión dignísi-
mo Representante pontificio, 
implorando bendición — Obis-
po Málaga*. 
Del Emmo Sr. Card. Secre-
tario de Estado del Vaticano. " 
<Cittá Vaticano -Obispo Má-
laga. — Augurando copiosos 
frutos labor Instituto Diocesano 
Cultura Superior Religiosa, 
Santo Padre da dirección, pro-
fesorado, alumnos implorada 
bendición apostólica. —• Carder 
nal Maglione*. 
Del Excmo. Sr. Nuncio. 
* Madrid. — Excmo. Obispo 
Málaga.-Complacidísimo inau-r 
guración Instituto Diocesano 
Cultura Superior Religiosa, día 
consagrado gran Santa y Doc-
tora española, elevo fervientes 
votos próspero florecimiento y 
envío efusiva bendición.—Nun-
cio Apostólico». 
m -
A l Excrao. Sr. Ministro de 
Educación Nacional. 
«Madrid. — Excmo. Ministro 
Educación. — Suponiendo agra-
dará Vuecencia, como propul-
sor dirigente genuina educación 
española, complázcame comu-
nicarle pasado mañana inaugu-
rfiremos solemnemente nuevo 
Instituto Diocesano Cultura Su-
perior Religiosa, comenzando 
óptimos augurios. Salúdale, 
Obispo Málaga». 
Del Excmo. Sr. Ministro de 
Educac ión Nacional. 
<Excmo. Obispo Málaga-Fe-
licitóle de corazón por magna 
iniciativa creación Instituto 
Diocesano Cultura Superior 
Religiosa, que tan fecundos be-
neficios ha de producir for-
mación espiritual esa provin-
cia. Le saluda cordialmente y 
besa su anillo pastoral.—Ibá-
ñez Martin*. 
Asignaturas y Profesores 
A cont inuac ión damos una relación de las materias 
que se explicarán este primer curso en el Instituto Dioce-
sano de Cultura Superior Religiosa y los nombres de los 
profesores encargados de las mismas: 
Grupo A: (Filosofía y Apologética): M . I . Sr. D. Vic to -
rino García Sabater, Magistral, Doctor en Filosofía y Teo-
logía por la Universidad Pontificia de Comillas, ex-profesor 
de Filosofía en el Seminario de Cádiz , Consiliario del Con-
sejo Diocesano de Hombres de Acción Católica. 
Grupo B: (Moral): M . 1. Sr. D. Léón del Amo Pachón , 
Penitenciario, Doctor en Teolog ía y Derecho Canónico por 
ía Universidad Gregoriana, abogado, ex-profesor en el Semi-
nario de León, Consiliario de la Jünta Diocesana de Ac-
ción Católica, Director de este nuevo Instituto. 
Grupo C: (Sagrada Escritura): R, P. Martín Prieto Rive-
ra, de la Compañ ía de Jesús , Doctor en Filosofía por la 
Universidad Gregoriana de Roma, Licenciado en Teolog ía 
por la Universidad de Insbruck (Alemania), Estudios de es-
pecial ízación de Filosofía en Roma, Consiliario de A. C. 
Gmpo D: (Acción Católica): M . I . Sr. D . León del Amo 
Pachón . 
Preparación literaria y Artes de expresión: M . I , Sr. D. Justo 
Novo de Vega, Canónigo Archivero, Licenciado en Teología 
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por la Universidad Pontificia dé Burgos, Licenciado en Fi lo-
sofía y Letras, ex-profesor del Seminario de Maestros del 
P. Manjón. 
Pedagogía Catequística: M . I . Sr. D. Agustín de la Fuen-
te González , Canónigo Auxiliar del Penitenciario, Doctor en 
Filosofía, Teología y Derecho Canón ico por la Universidad 
Pontificia de Comillas, ex-profesor de Pedagogía Catequíst ica 
en el Seminario de Santander. 
Música sagrada, Orfeón: M . h Sr. D. Domingo López 
Salazar, Canónigo y Maestro de Capilla de la Catedral, ex-
profesor de Música sagrada en el Seminario de Málaga . 
Alumnos matriculados 
Existen matriculados el día 22 de Octubre 1941: 
47 hombres y 54 mujeres que hacen un total de 101 
alumnos. Entre ellos, los hay de muy diversas profesiones, 
y entre éstas, médicos , abogados, ingenieros, ca tedrát icos , 
farmacéuticos, inspectores de 1.a Enseñanza , maestros, ayu-
dantes de ingenieros, funcionarios y altos empleados, pro-
fesores mercantiles, alumnos universitarios y otros. 
Hay pendientes de matricular varios señores que ya 
han anunciado concurr i rán al curso, quedando la matrícula 
abierta hasta el día 31 del actual mes de Octubre. 
R O G A T I V A S P O R L A P A Z 
A d e m á s de los actos piadosos que diariamente se ce-
lebran, conforme a los deseos de Su Santidad, en todos 
los templos de la Diócesis , para impetrar del Señor , por 
intercesión de su Sma. Madre del Rosario, la tan deseada 
paz del mundo, debemos enumerar los cultos especiales que 
han tenido lugar, con el mismo fin, con ocasión de la fes-
tividad de Ntra. Sra. del Pilar. 
Comunión de niños 
Fueron, primero, la Comunión general de los niños , 
el día 10, administrada por el Rvmo. Prelado en la S. I . Ca-
tedral en la Misa de las ocho. No asisiieron más que las 
representaciones de ambos sexos de cada Colegio o Escuela, 
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designadas por la Junta Catequíst ica Diocesana; y aun así 
las naves de nuestra hermosa Basílica se vieron llenas del 
elemento infantil. ¡Qué consuelo sentía nuestra alma al oír 
cantar a tantos niños, muchos inocentes todavía , pidiendo 
al Señor la paz. 
Unos fervorines del M . I . Sr. Penitenciario y las pa-
labras del Rvmo. Sr. Obispo, al final, completaron aquel 
piadosís imo acto, tan del agrado, seguramente, del Rey y 
Príncipe de la paz; 
A! día siguiente, s á b a d o , recorría las calles céntr icas 
de la Capital el 
Robarlo «I© la Aurora, 
que, como todos lós s á b a d o s de Octubre, viene saliendo 
de alguna iglesia para terminar todos ellos en la Catedral. 
Este s ábado tocó a la Iglesia Parroquial de Santiago, don-
de sé celebraba el solemne novenario a la Virgen del P i -
lar; y Su Excia. Rvma., que lo presidió, como lo viene 
haciendo todos los s á b a d o s , celebró al llegar a la Catedral 
la santa Misa y dió la sagrada Comunión a ios fieles. 
Siguió al otro d ía / Fiesta del Pilar, la 
Coffimnión general de adultos 
T a m b i é n celebró el Rvmo. Prelado la santa Misa en la 
Catedral y dió la Comun ión , ayudado por varios Capitulares, 
a la numerosís ima concurrencia de adultos, entre los cua-
les se destacaban los elementos de las cuatro Ramas de 
Acción Católica. Su Excia. Rvma. les habló al final toman-
do como tema de sü opor tun í s ima alocución el motivo de 
la Comunión organizada y la fiesta del Pilar que se cele-
braba aquel día. 
Merece que nos detengamos un poco más en este día, 
dando cuenta de un acto en extremo consolador, cual fué la 
Procesión infantil 
Salió de la Catedral, a las cuatro de la tarde, y se 
dirigió por las calles de Molina Lario, Bolsa, Larios, Gra-
nada, Uncibay, Alamos y calle de la Victoria al templo de 
nuestra Patrona, donde te rminó . 
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Los niños de ambos sexos iban formados en dobles f i -
las de tres en fondo, en unión de sus respectivas parro-
quias, las que llevaban sus insignias, estandartes y clero. 
Abría paso una banda de tambores y cornetas del Frente 
de Juventudes. Grupos de niñas llevaban alternativamente 
las andas, sobre las que aparecía colocada la imagen de la 
Virgen del Pilar que se venera en la Catedral, bajo un be-
llo templete de flores naturales, rojas y amarillas. 
Oficiaba de preste el canón igo don Francisco Ruiz Ma-
rín, siendo presidida la proces ión por el t ambién preben-
dado de este Cabildo, don José Suárez Faura, que lo hacía 
en representación del Prelado, y al que a c o m p a ñ a b a n las 
autoridades de la Enseñanza. Cerraba la comitiva la banda 
de música de los Cadetes y dos secciones de flechas de 
tierra y navales. 
Los niños iban cantando el Rosario y fervorines maria-
nos. Llegada la comitiva al Santuario de la Victoria, se 
cantó una salve y se hizo el acto de consagrac ión a la 
Virgen. 
El Rvmo. Sr. Obispo estuvo en la Catedral, bendicien-
do a los n iños antes de su salida. 
A l telegrama que Su Excia. Rvma. dirigió a Su Santi-
dad, por conducto del Emmo. Sr. Cardenal Secretario de 
Estado, se dignó contestar el Padre Santo, por el mismo 
Sr. Cardenal, con el siguiente despacho: 
Cittá Vaticano. 
Obispo Málaga. 
< Vivamente complacido piadoso homenaje 
adultos y niños malagueños, Santo Padre otór-
gales üe corazón implorada bendición Ápos-
tóliea. - Card. Maglione*. 
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O T R A S F U N C I O N E S 
E N H O N O R D E L A S M A . V I R G E N D E L P I L A R 
En la fiesta del Pilar, fiesta también de la Hispanidad 
Málaga entera h o n r ó a la Sma. Virgen con diversos cultos 
en todas las iglesias, de los cuales entresacamos como más 
destacados los siguientes: 
L a Guardia Civil 
A las once de la m a ñ a n a se celebró , en la Santa Igle-
sia Catedral, una solemne función, con que el Cuerpo de 
la Guardia Civi l honraba a su Patrona, la Santís ima V i r -
gen del Pilar. 
En el altar mayor, que se hallaba bellamente engalana-
do, se destacaba la rica imagen de plata de la Sant ís ima 
Virgen del Pilar, que en este templo se venera; y al pie de 
ella, un rico tapiz de flores naturales, reproduciendo el em-
blema del benemér i to Instituto. 
Fué muy numerosa la asistencia de fieles. En la nave 
del lado del Evangelio se si tuó una compañ ía de la Guar-
dia c ivi l , formada por fuerzas de los tercios rural y de 
costa. La bandera del Cuerpo fué situada al lado izquierdo 
del presbiterio, en el que hacía guardia de honor la escua-
dra de gastadores. 
En la capilla mayor y en estrados previamente colo-
cados, tomaron asiento los señores Gobernador civi l y Jefe 
provincial del Movimiento, Gobernador militar, comandante 
de Marina, alcalde de la ciudad, presidente de la Diputa-
ción Provincial, coronel jefe del Tercio de Costa, secreta-
rio provincial de Falange, delegado de Hacienda, dignidad 
de Arcediano de la- Catedral, en representac ión del Excelen-
tísimo Sr. Obispo, y representaciones de todos los Cuerpos 
de la guarnición y de las distintas entidades oficiales. 
SLa congregación del Pilar* 
y el Cuerpo de Correos 
A las doce, en la iglesia parroquial del Apóstol San-
tiago, se celebró la función principal de los cultos, que la 
venerable Congregación y Corte de Honor de Ntra. Señora 
del Pilar ha venido celebrando en este templo. 
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La iglesia presentaba brillante aspecto, estando extraor-
dinariamente iluminados el altar mayor y el portátil , en el 
que se hallaba colocada la imagen de la Santís ima Virgen 
del Pilar. 
En el estrado se encontraban los oficiales y subalter-
nos del Cuerpo de Correos, presididos por representantes 
de las primeras Autoridades de la ciudad y el jefe de la 
Administración de Málaga. 
El panegír ico estuvo a cargo del canónigo de esta Ca-
tedral M . I . Sr. D. Justo Novo. 
Por la tarde se celebraron los cultos de la novena a 
los que, igual que por la mañana , asistió gran concurso de 
fieles. 
Los Caballeros del Pilar 
También en la iglesia del Sagrado Corazón, a las diez 
y media, celebró la Congregación de Caballeros de Nues-
tra Señora del Pilar y San Ignacio de Loyola, solemne fun-
ción en honor de su Patrona. Ofició la misa el R. P. Mar-
tín Prieto Rivera, de la Compañ ía de Jesús , y o c u p ó la 
cátedra sagrada el M . I . Sr. D . León del Amo, c a n ó n i g o 
Penitenciario. 
Al final de la misa se in terpretó el himno del Pilar, 
J U B I L E O D E L A S X L H O R A S 
durante el mes de Novbre. 
Día i.—Iglesia de Sta. Catalina. 
» 4.—Capilla del Servicio Domést ico . 
> 7.—Iglesia del Sgdo. Cora'zón. 
> 10.—Parroquia del Sagrario. 
> 13.—Parroquia de los Stos. Márt i res . 
* 17.--Iglesia de la Encarnación . 
» 22.—Iglesia de las Carmelitas Descalzas. 
> 25.—Capilla de San Manuel. 
> 28.—Iglesia de Sta. Catalina. 
N O T A S : Se expone a continuación de la Misa de las ocho. 
No debe reservarse antes de las seis. 
Por cada visita, ÍÓ a ñ o s de Indulgencia. Cada día, una plena-
ría, rezando seis Padrenuestros con Ave y Gloria, y añadiendo la 
confesión y comunión (Sda. Penif., 24~VÍÍ~Í933J. 
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CRONICA GENERAL 
D O S S E M A N A S D E E S T U D I O S S U P E R I O R E S 
E C L E S I A S T I C O S 
Organizadas por el Instituto «Francisco Suárez>, se han cele-
brado en Madrid del 22 de Septiembre al 4 de Octubre: a saber, 
la segunda Semana Bíblica Española, y la primera Semana E s p a -
ñola de Teología . 
E n la Semana Bíblica han sido tres los temas fundamentales 
desarrollados: sentidos de la Sda. Escritura, Mariología Bíblica, y 
contribución al estudio de la Vulgata a través de los cód ices espa-
ñ o l e s . En la Semana de Teolog ía se han tratado dos temas cen-
trales: metodología de invest igación, y el Primado Romano en E s -
paña. En total, 15 disertaciones en cada una de las semanas, a 
cargo de especialistas ilustres, profesores de las Facultades T e o l ó -
gicas de España. No hay que advertir que los trabajos presenta-
dos en estas semanas no son de vulgarización sino de investiga-
ción y alta cultura ecles iást ica. 
Dos conclusiones principales han quedado bien definidas como 
resultado de estos estudios: Los Códices bíbl icos españoles son 
más valiosos que la mayoría de los extranjeros; b) Fueron teólo-
gos españoles los que mantuvieron siempre la adhesión al Primado 
Romano, y prepararon doctrinalmente la definición del dogma de 
la infalibilidad. 
La cordial y significativa bendición apostól ica que la Santidad 
de P ío XII se dignó otorgar a los organizadores y semanistas; el 
aliento prestado por la jerarquía eclesiást ica española; la interven-
ción personal del Excmo. S r . Nuncio Apostól ico y del Excelentí-
simo Sr . Obispo de Madrid-Alcalá; el cuadro de los profesores y 
la índole de los temas tratados: elevan estas Semanas de estudios 
a la altura de un suceso que los catól icos e spaño les pueden sa-
ludar como aurora de renovación y resurgimiento de nuestras tra-
diciones en las ciencias sagradas. 
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F A L L E C I M I E N T O D E L C A R D E N A L L A U R I 
E l día 9 de Octubre falleció en una clínica de Roma, el Emmo, 
Sr . D. Lorenzo Lauri, Cardenal del Título de S. Pancracio, Pe-
nitenciario Mayor, a los 77 años de edad. Nació en Roma el 15 
de Agosto de 1864. Desempeñó la Nunciatura Apostólica de Polo-
nia; y fué creado Cardenal por S u Santidad Pío XI en el Con-
sistorio de 20 de Diciembre de 1926. E n calidad de Delegado Pon-
tificio as i s t ió al Congreso Eucarístico de Dublín, celebrado en 1952. 
Hace dos años , en el Consistorio secreto de 11 de Diciembre de 
1959, fué nombrado, por S u Santidad Pío XII, Camarlengo de la 
Sania Iglesia Romana. 
R A D I O V A T I C A N A 
P r o g r a m a y h o r a r i o d e i n v i e r n o p a r a E s p a ñ a 
( d e s d e 1.° d e O c t u b r e ) 
Desde el día 1.° de Octubre, Radio Vaticana habla para Espa-
ña, lodos los d ías—menos los domingos—a las 8 de la noche de 
la hora oficial española (7 de Qreénwich), con onda de 48,47 
metros, 6,190. kc* 
Programa de las emisiones para España.—Lunes , Crónica—no-
tas; Martes, Comentario; Miércoles , Crónica—notas; Jueves, «La 
Palabra del Papa»; Viernes, Comentario; Sábado, Nota litúrgica—ho-
milía. 
Todos los días al principio de la emis ión, breve crónica vati-
cana. 
Cada cinco domingos, en la santa Misa radiada por Radio Va-
ticana—10,50 hora oficial española; ondas 19,84 y 51,06 metros—los 
avisos y las homil ías son en español . 
C O N C U R S O E S C O L A R M I S I O N A L 
E l Consejo Superior de Misiones^—Sección de Relaciones C u l -
turales del Ministerio de Asuntos Exteriores-convoca a un Con-
curso Escolar Misional en el que pueden participar, iodos los estu-
diantes de uno y otro sexo, con arreglo a las bases siguientes: 
Enseñanza Primaria. — Para alumnos de colegios y escuelas 
.de Primera Enseñanza. 
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Tema: «Un misionero españoI>. Redacción de 5 a 10 cuartillas 
a doble espacio, sobre la vida, el espíritu y la labor apostól ica de 
uno de nuestros grandes misioneros. 
E n s e ñ a n z a Media.—Para ^alumnos de Bachillerato [y Escuelas 
Profesionales y Técnicas . 
Tema: «España al Servicio de la Iglesia en la Propagación de 
la Fe». Exíen sión^ de 5 a 10 cuartillas a doble espacio. 
E n s e ñ a n z a Superior.—Para Universitarios, estudiantes de E s -
cuelas Superiores, Seminarios y Centros de Cultura oficiales o pri-
vados. 
Tema: «España Misionera del Mundo. Extensión, de 10 a 20 
cuartillas a doble espacio. 
C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S : 1,° Los trabajos — qué pueden 
ser ilustrados—irán firmados por el autor con indicación de edad, 
domicilio, curso que estudia y Centro de que depende. Llevarán el 
V. B.0 y sello del Director o Secretario del Centro, o de alguna 
entidad que merezca crédito al Consejo (Párroco, Juventud Cató-
lica, S . E . U . , Frente de Juventudes, Centros Misionales, etc.). 
2.° Plazo de admisión: hasta el 8 de Diciembre. Los envíos se 
dirigirán ai Secretario de la Comis ión Permanente del Consejo Su-
perior de Misiones.—Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid. 
5.° Premios: A cada secc ión se ^atribuirán premios 1.°, 2,° y 
5.°, y cierto número de accési t . 
4. ° Premio extraordinario. Se concederá al estudiante de E n -
señanza Superior (eclesiástica, civil o militar) que presente un tra-
bajo ilustrado—que puede ser en colaboración—, sobre un tema 
misional español distinto de los del concurso general. 
5. ° E l fallo se dará a conocer por la prensa y se comunicará 
a los agraciados. Los diplomas y premios se distribuirán en un 
acto público que se anunciará oportunamente. 
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BIBLIOGRAFIA 
¿Es pecado bailar? \)0v Fuensanta Bernal Aroca, de la J . F . 
de A. C—65 págs . (20 x 14). Tip. Sucesores de N o g u é s . Mur-
cia, 1940.—Precio: 5 pías. 
En estilo claro y luminoso, la autora ha sabido tejer en once 
interesantes capítulos un bonito extracto de cuanto se ha dicho 
sobre el baile por autores c lá s i cos y modernos, lo que dicen los 
chicos..., lo que dice la Iglesia, lo que dice la experiencia, lo que 
dice la propia autora. Sin ser una obra profunda está llamada a 
hacer gran bien a cuantos la lean. La obra es completamente mo-
ral y recomendable. 
(Hechos y Dichos). 
Manual de Teología Dogmática, por el P. J e s ú s B u -
j a n da, S . /.—558 págs . (17 x 10). Editorial «Razón y Fe» S . A. 
Exclusiva de venía: «Ediciones Fax». Plaza de Santo Domingo, 
núm. 15.—Madrid, 1941. 
Esta obrita de poco más de medio millar de páginas, impresa 
en hermoso papel biblia, contiene compendiosameníe íoda la teo-
logía dogmática, como puede apreciarse en su detallado índice, y 
expuesta en lengua castellana. E s una hermosa divulgación de la 
doctrina católica. Naturalmente que en tan breves resúmenes no se 
pueden dar ni grandes explicaciones ni detenidos y profundos ar-
gumentos, sino insinuar y hacer un bosquejo de la ciencia de la 
Iglesia. 
(Hechos y Dichos). 
Apóstoles del propio ambiente, por Mons. Lu i s Civardi .— 
Versión de la 2.° ed. italiana por Mons. Antonio Vilaplana 
Forcada. Un vol. de 11 x 16 cms., de 156 págs . En rústica, 
ptas. 2.50. (Por correo, 0.50 pías, más; por correo, contra reem-
bolso, 0.75). Luis Gil i , editor, Córcega, 415. Barcelona. 
Acaba de salir a luz esta obrita de Mons. Civardi, que viene 
a ser un complemento de su tan celebrado Manual de Acción Car-
•tólica, o por mejor decir, el propio Manual en ejecución. De mano 
maestra expone el concepto, el deber, la necesidad y la facilidad 
del apostolado seglar, a la vez que indica las armas más certe-
ras y la táct ica que se ha de emplear en ese nobil ís imo aposto-
lado de atraer las almas a Dios, cooperando en ello a la acción 
del sacerdote. 
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APENDICES 
I. CANCILLERIA EPISCOPAL 
Avisos importantes a los Sres. Curas 
1. ° Habiéndose agotado, por causas imprevistas, las reservas 
del santo Crisma y Oleo dé Catecúmenos , existentes en la Cate-
dral; Su Excia. Rvma. autoriza y recomienda a todos los S e ñ o r e s 
Curas y Encargados de parroquias—y especialmente a los Arci-
prestes—que, en conformidad con lo que permite el can. 754 § 2, 
mezclen cuidadosamente un poco de aceite puro de oliva con di-
chos dos santos Oleos existentes en cada parroquia, en cantidad 
' que no exceda aproximadamente de la tercera parte del oleo con-
sagrado: a fin de evitar el que alguien pudiese verse en falta an-
tes de la consagración del año próximo venidero. 
2. ° Según oportunamente se av i só por este nuestro Boletín, 
van comenzando a llegar las capas pluviales que se encargaron 
para el servicio de las parroquias de la Dióces i s , con relativa eco-
nomía y grandes facilidades de pago. 
Hasta ahora se han recibido ocho negras y una blanca, y el 
importe total de cada una es de 205 pesetas. Aquellos Curas a 
quienes interese la adquis ic ión de alguno de dichos ornamentos, 
deben manifestarlo cuanto antes, bien sea a esta Cancillería, o bien 
al S r . Cura Arcipreste de San Juan de Málaga. 
Málaga, 15 de Octubre, de 1941. 
Lic . MANRIQUE MORENO, Canónigo , 
Canciller-Secretario 
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II. C U L T U R A ECLESIASTICA 
Breves Homilías (i) 
DOMINGO, 2 DE NOVIEMBRE.—XXII D E S P U E S D E P E N T E C O S T E S 
Preámbulo.—Lectura, pausada y expresiva, del Evangelio en 
castellano (Mateo, XXII, 15-21). Voy a comentar principalmente las 
palabras «Reddite, ergro, quae sunt Caesaris, Caesari>. «-Dad al 
César lo que es del César». 
Expl icac ión .—Los Evangelios posteriores a Pentecostés vienen 
glosando la Ley de la Caridad con Dios y con el prójimo, fun-
damental en la vida cristiana. A esta caridad tienen derecho tam-
bién la Patria y el Estado: nos lo recuerda el Evangelio de hoy. 
¿Quién no ama a su Patr ia? ¿ S u s paisajes, sus monumentos, 
su historia, su idioma? Pero Jesucristo quiere que la améis con 
Caridad sobrenatural, o, lo que es lo mismo, considerando la mi-
s ión de vuestra Patria dentro de la obra de salvación del linaje 
humano^ No abundan ya tanto los que la aman así . 
A l Estado, muchos no le aman de ningún modo. Ven sus de-
fectos humanos, murmuran de las autoridades que lo encarnan, se 
rebelan contra todo sacrificio, miran con envidia al César y a to-
da potestad. No obstante, es obligatorio, por ley natural, amarle. 
Por el Estado, la Patria es conocida del ciudadano y del extranje-
ro, y por el Estado le llegan al ciudadano muchos de Ips bienes 
sociales. 
Algunos aman a l Estado con amor de concupiscencia, o con 
amor naturalista. No deben amarle as í los catól icos . Debemos 
amarle con caridad cristiana, considerando que la Autoridad legí-
tima, mientras no intente invadir esferas que' incumben al S e ñ o r 
y a su Iglesia, representa a Dios y, por lo tanto, merece un tra-
to filial. 
Aplicación.—Donáo. los catól icos sufren persecución deben acor-
(1) Como norma y modelo de homilía breve, jugosa y sencilla 
en las Misas dominicales, proponemos las del mes de Noviembre, 
tomadas del último número de la Revista «Orientación Catequísti-
.ca>, de Barcelona. 
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darse mucho de dar a Dios lo que es de Dios. Donde la Autori-
dad e» católica, e smérense en dar al César lo que es del César . 
Y tengan por cierto que bastaría observar la norma evangélica pa-
ra que nuestro influjo llegase a ser decisivo en todos los pa í se s . 
DOMINGO, 9 DE NOVIEMBRE.—XX11I D E S P U E S D E P E N T E C O S T E S 
Preámbulo . — Lectura, pausada y expresiva, del Evangelio en 
castellano (Mateo^ IX, 18-26). Voy a comentar {principalmente las 
palabras «Confide, filia», «Ten confianza, hija mía>. 
Expl icac ión .—Los dos milagros relatados en el Evangelio de 
hoy, aunque se refieran a la curación de una mujer que padecía 
flujo de sangre y a la resurrección de una niña anémica, quizá 
tuberculosa, significan, además , la curación de dos graves enfer-
medades del alma. 
Enfermedades que contraen los hombres según su tempera-
mento, y que por lo mismo son muy difíciles de curar. E l de 
temperamento fogoso, exuberante, eufórico, según dicen ahora, se 
inclina a prodigar su vida, a derramarla en voluptuosidades y es-
calamientos, y de aquí provienen muchos vicios, significados en 
la hemorroísa. Y al contrario, el débil, el pasivo, a veces per-
mite que su piedad llegue a tal extremo de flaqueza, se nutra tan 
mal, viva tan rudimentariamente, que expire en el pecado mortal. 
E l único remedio que tienen estos vicios, que podríamos lla-
mar resúmenes o padres de muchos otros, es «tener mucha con-
fianza en Dios», porque s ó l o la divina Gracia puede^ juntándose a 
nuestro esfuerzo o por intercesión dé otro, si ni de esfuerzo es 
capaz el vicioso, desenraizar hierbas tan arraigadas. 
Haceos este bien, hijos m í o s . Hacedlo, también, a vuestros pró-
jimos y particularmente íE^Vuestros hijos, etc. 
Aplicación.—Durante la Misa de hoy pedid a Cristo una fe cre-
ciente en su omnipotente Mediación. 
DOMINGO, 16 DE NOVIEMBRE.—XXIV D E S P U E S D E P E N T E C O S T E S 
Preámbulo . — Lectura, pausada y expresiva, del Evangelio en 
castellano (el de lá VI dominica después de la Epifanía; Mateo, XIII, 
51-55). Voy a comentar principalmente las palabras «Regnum coe-
lorum... fit arbor», «La Iglesia... hácese árbol>. 
Explicación.—Wnct quince días, el Evangelio nos exhortaba a 
amar la Patria y el Estado. Hoy nos convida al amor de la Igle-
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sia, en el cual se incluye y refuerza el amor a iodos los pueblos, 
a todas las patrias. ' 
La Iglesia empezó siendo como la semilla de un árbol gigan-
tesco. Hallaréis esta semilla en la cumbre del Gólgota. E s semi-
lla de un árbol, el árbol de la Cruz, cuyos brazos señalan la universali-
dad del mundo, sostienen la Víctima propiciatoria y cobijan a la Vir-
gen, al Apóstol predilecto, a pecadores convertidos. Del fruto de 
este arbolillo, plantado en el centro de la semilla o esquema de 
la futura Iglesia, brotó sangre y agua, s ímbolo de los Sacramen-
tos de vivos y de muertos. 
Creció el arbolillo. La Cruz ampara hoy todo el mundo. En las 
ranías de esta Cruz cuelgan sus nidos las buenas familias, las na-
ciones cristianas, y pájaros de vario plumaje se aposentan en ellos, 
y picotean los frutos del árbol, b sea los Sacramentos, y se ali-
mentan de la Gracia que estos frutos causan, y entonan plegarias 
impetratorias de Gracias y de favores celestes. 
Los alojados en el árbol de la Iglesia están cerquita del cielo, 
gozan de sombra protectora, se consuelan mutuamente y se auxi-
lian como hermanos. Los que hicieron su nido en otros árboles 
viven muriendo, abrasados por el sol de las pasiones y combati-
dos por el ábrego de la tentación. 
Aplicación.—En la Misa de hoy rogad por la paz del mundo 
y por el triunfo de la Iglesia. 
DOMINGO, 2? ps NOVIEMBRE—XXV D E S P U E S D E P E N T E C O S T E S 
Preámbulo.—Lectura, pausada y expresiva, del Evangelio en 
castellano (Mateo, XXIV, 15-55). Voy a comentar principalmente las 
palabras «Prope est in ianuis>, «Jesucris^l está ya a la puerta». 
Expl icación. — Tras tantos Evangelios que s ó l o hablaron de 
amor, éste blande la espada del santo temor de Dios, para que s i 
el amor en alguna ocas ión no bastase a contener las pasiones, le 
refuercen el miedo, a los suplicios eternos. Además, siendo el pos-
trer Evangelio del año litúrgico, abre las puertas del Adviento, 
tiempo en el cual recordaremos el Antiguo Testamento y rogaremos, 
con los patriarcas, y anhelaremos, con los profetas, que termine 
la Ley del temor y se inaugure la del Amor. 
Profetiza Jesucristo, en primer lugar, la ruina de Jerusalén, y 
luego, el Juicio universal. Los enemigos cercarán la ciudad ingra-
ta, deicida, derribarán sus muros, incendiarán su templo, y pasa-
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ran a cuchillo los habitantes que hayan sobrevivido al asedio. Esta 
Jerusalén significa el alma sorda a la voz divina, y encenagada en 
culpas mortales. 
Tito, hijo de Vespasiano, fué el instrumento providencial que 
realizó, el año 70, la terrible profecía. 
Tampoco vosotros, hijos míos , e scaparé i s de ella si no reci-
bís , sinceros y entusiastas, la Doctrina de Cristo. Os asediarán 
los enemigos del alma, impedirán que de vosotros procedan obras 
buenas, sembrarán discordias en vuestro interior, y, finalmente, os 
conquistarán y convertirán el templo del Espíritu Santo en desola-
doras ruinas. 
Y del mismo modo que la catástrofe de Jerusalén preludia la 
del fin del mundo, la caída de un alma en culpa grave anuncia su 
eterno castigo. 
Apl icación.—Considerad la predilección que Dios ha tenido por 
vuestras almas, escogidas, como Jerusalén, entre millares, y llorad 
vuestra ingratitud. 
Imprenta J. RU1Z. Molina Lario, 5.—Málaga 
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